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Señores miembros del jurado: 
 En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo se presenta la tesis “Factores de riesgo de consumo de drogas en 
adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria. Lima 2017”, que tuvo 
como objetivo conocer la percepción de los adolescentes del Distrito La Victoria, 
en el consumo de drogas, dado que las autoridades de diversos entidades públicas 
enfocan en la lucha de disminuir el consumo de drogas en los adolescentes, por 
ello conoceremos los factores de riesgos para que esta juventud conozca el daño 
que ocasiona el consumo de las drogas. 
  El presente informe ha sido estructurado en siete capítulos, de acuerdo con 
el formato proporcionado por la Escuela de Posgrado. En el capítulo I denominado 
introducción se presentan los antecedentes y fundamentos teóricos, la justificación, 
el problema, las hipótesis, y los objetivos de la investigación. En el capítulo II, se 
describen los criterios metodológicos empleados en la investigación y en el capítulo 
III describen  los resultados de la investigación; en la cuarta parte  presentamos la 
discusión,  en la quinta parte se presentan las conclusiones,  en la sexta parte las 
recomendaciones, por último  en la sétima parte las referencias bibliográficas y  los 
anexos. 
 El informe de esta investigación fue elaborado siguiendo el protocolo de la 
Escuela de Pos grado de la Universidad y es puesto a vuestra disposición para su 
análisis y las observaciones que estimen pertinentes. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea tomada en 
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La presente investigación tuvo como objetivo fundamental describir el nivel de los 
factores de riesgos de consumo de drogas que perciben los adolescentes del barrio 
del Porvenir del distrito La Victoria. Lima 2017, con la finalidad de identificar el nivel 
de riesgo del consumo de droga, dado que diversas entidades locales y nacionales 
buscaban disminuir el consumo de drogas en los adolescentes que son el futuro 
del país, adoptando diversos programas de prevención del consumo de drogas y 
en especial en los adolescentes. 
 
La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo y sustantivo de nivel 
descriptivo, por lo que se aplicó un diseño no experimental de corte transversal y 
la población de estudio estuvo constituido por 125 adolescentes. 
Los resultados evidenciaron que el 82% de adolescentes consideraron un 
nivel moderado los factores de riesgos de consumo de droga, 12% nivel fuerte y 
6% nivel débil y según sexo los varones manifestaron un nivel de (84% moderado, 
11% fuerte y 5% débil) respecto a las mujeres (79% moderado, 13% fuerte y 8% 
débil), por otro lado 78% de los adolescentes manifestaron que alguna vez 
consumieron la bebida alcohólica y 22% no consumió, en relación al primer 
consumo de drogas 41% de varones consumieron droga respecto al 16% de las 
mujeres, todo esto fue porque los amigos le invitaron o mediantes juegos de 
apuestas entre otros de quisieron experimentar,  pero ellos manifestaron que ya no 
consumen dicha sustancia concluyendo que los factores de riesgos de consumo 
de drogas en los adolescentes del Distrito La Victoria 2017, en factores de riesgos 
individuales, los jóvenes tienen altos niveles de accesibilidad a las drogas, por la 
aprobación social y autoestima, y por factores de riesgo relacionales los jóvenes 
tienen altos riesgos por los amigos. 
 







The present research had as main objective to describe the level of the factors of 
risks of drug consumption perceived by the adolescents of the neighborhood of the 
Porvenir of the district La Victoria  Lima  2017; With the purpose of identifying the 
level of risk of drug use, given that several local and national entities sought to 
reduce drug use among adolescents who are the future of the country, adopting 
various drug prevention programs and, in particular, the adolescents. 
 
          The research was developed under the quantitative and substantive 
approach of descriptive level, so a non-experimental cross-sectional design was 
applied and the study population consisted of 125 adolescents. 
 
            The results showed that 82% of adolescents considered a moderate level of 
risk factors for drug use, 12% strong level and 6% weak level, and according to sex, 
men showed a level of (84% moderate, 11% strong and 5%). % weak) with respect 
to women (79% moderate, 13% strong and 8% weak), on the other hand 78% of 
adolescents said that they once consumed the alcoholic beverage and 22% did not 
consume, in relation to the first drug consumption 41% of men consumed drugs 
compared to 16% of women, all this was because friends invited him or through 
betting games among others they wanted to experiment, but they said that they no 
longer consume that substance concluding that the risk factors of consumption of 
adolescents in the district of La Victoria 2017, in individual risk factors, young people 
have high levels of accessibility to drugs, social approval and self-esteem, and risk 
factors r elastic young people have high risks for friends. 
 

































1.1. Antecedentes  
Antecedentes internacionales. 
Gómez, González y González (2014) realizaron la investigación titulada: Factores 
que influyen al consumo de drogas en los estudiantes del Instituto Pedagógico 
Intercultural Bilingüe  Quilloac. Cañar, 2014, bajo un enfoque de tipo descriptivo y 
de corte transversal. Como técnica utilizó la encuesta y como instrumento un 
formulario elaborado por el CONSEP y adaptado por los autores. Los resultados 
fueron que, de los 81 estudiantes encuestados el 7.40% de primero, el 2.46% de 
segundo y el 8.67% de tercero de bachillerato, consumen alcohol, cigarrillo, 
marihuana, cuando ellos crees que es necesario; los lugares con mayor 
disponibilidad para el consumo son las fiestas, plazas y parques. El 32.0% de 
primero, el 14.8% de segundo y el 22.2% de tercero de bachillerato comentan que 
sus padres han consumido tabaco, alcohol y tranquilizantes. Asimismo, señalaron 
que los factores que influyeron para el consumo de drogas en los estudiantes, son 
el fácil acceso a las drogas en lugares públicos (fiestas, colegios, plazas y otros), 
problemas familiares, padres y amigos consumidores. 
 
Barragán (2010) realizó la investigación titulada: Factores de riesgo que 
consideran los escolares inciden en el consumo de drogas ilícitas en adolescentes, 
desarrolló la investigación bajo los parámetros de investigación cuantitativa de tipo 
descriptivo. La población que participó de este estudio fueron 51 estudiantes del 
grado octavo de un colegio público de la ciudad de Bogotá. El instrumento 
seleccionado fue el Test DUSI-R. Los resultados obtenidos evidenciaron que los 
factores de las disfuncionalidades familiares y uso del tiempo libre son los que más 
influyen en el inicio temprano del consumo de sustancias ilícitas con un 27%, 
seguido de factores de presión de grupos de amigos con un 26% y por último de 
los factores de la autoafirmación sociales con un 20%. 
 
Calderón y Luzardo (2010) realizaron la investigación titulada: Factores de 
riesgo asociado al uso de drogas en adolescentes, que se desarrolló bajo los 
parámetros de una investigación descriptiva, con diseño no experimental. La 





entre los 12 y 17 años de instituciones educativas públicas y privadas de los 
municipios Maracaibo y San Francisco del Estado Zulia, mientras que la muestra 
se determinó estadísticamente en 430 estudiantes. La técnica utilizada fue la 
encuesta y el instrumento que permitió la recolección de los datos el cuestionario, 
específicamente el Drug Use Screening Inventory (DUSI, 1990) Los resultados 
obtenidos permitieron concluir que las áreas donde se observa más presencia de 
factor de riesgo hacia el uso de drogas son las de sistema familia, salud mental, 
problemas de conducta y recreación. Referente a los índices de severidad total de 
riesgo al uso de drogas, se encontró que el 25,6% de la muestra obtuvo puntaje 
entre 0 y 23.0%, por lo que se encuentra en un nivel bajo de riesgo hacia el uso de 
drogas, el 49,8% de la muestra presentó una puntuación entre 23.02 y 33.02% lo 
que ubica en un nivel de riesgo medio, y un 24,7% de la muestra que obtuvo 
puntajes entre 33.02 y 100% se ubica en un nivel de riesgo alto hacia el uso de 
drogas. Es importante referir que el 74,5% de la muestra presenta un nivel de riesgo 
entre medio y alto, lo cual es significativo e indica que los factores de riesgo deben 
ser intervenidos a través de la creación de programas de prevención que actúen 
en beneficio a que se produzca una disminución de estos factores de riesgo 
aumentando los factores protectores.  
 
Loor y Tigua (2015) realizó la investigación titulada: Factores que influyen 
en el consumo de sustancias psicotrópicas en los adolescentes de 13 a 14 años de 
edad en la réplica del Colegio Vicente Rocafuerte, 2014 - 2015, desarrolló la 
investigación de enfoque cuantitativa de tipo descriptivo transversal, no 
experimental. La población estuvo compuesta por los estudiantes entre las edades 
de 13 a 14 que estudian en el Colegio Réplica Vicente Rocafuerte y la muestra se 
tomó de forma aleatoria a 100 estudiantes de 8º y 9º de básica de 13 a 14 años de 
edad que estudian. Las técnicas utilizadas fueron la encuesta y la entrevista y 
concluyo que la evidencian de los factores socioculturales influyeron en el uso de 
sustancias psicotrópicas el 50% lo ocupa la fácil disponibilidad de drogas y alcohol, 
seguidos con un 20% el fracaso académico y el pertenecer a un grupo de amigos, 
y el 5% opina que se debe a la falta de apoyo familiar y a la discriminación. Dentro 
de los factores familiares el 45% están referidas al maltrato y la violencia 





manifestaciones afectivas y el 5% opina que se debe a al tener padres alcohólicos 
y drogadictos.  Sobre los factores individuales el 60% opina que se deben a la 
necesidad de independencia, el 20% opina que se deben a la necesidad de 
experimentar sensaciones nuevas y el 10% opina que se deben a la baja 
autoestima y a la falta de control sobre su propia vida. Finalmente, los factores 
psicológicos que influyen en el uso de sustancias psicotrópicas el 70% opina que 
se deben a la búsqueda de ser el centro de atención, el 25% opinó que se deben a 
los problemas de indisciplina y el 5% opinó que se debe a la depresión que en 
momentos presentan por cualquier motivo personal.  
 
López, Cabezas, Morera, Caicedo (2010) desarrollaron la investigación 
titulada: Prevención del consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes 
adolescentes de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán Municipio El Peñol – 
Nariño, 2010, bajo los parámetros de la investigación exploratoria – descriptiva – 
propositiva con enfoque cuantitativo no experimental.  La técnica utilizada fue la 
encuesta y el instrumento el cuestionario, aplicado tanto a estudiantes como a 
padres de familia, directivos y docentes. Se lograron detectar como principales 
factores de riesgo para el consumo de droga el entorno familiar y las relaciones 
sociales, estableciéndose una propuesta formativa orientada a disminuir el 
consumo de este tipo de sustancias. 
 
Antecedentes nacionales. 
Saravia, Gutiérrez, Frech (2014) realizaron la investigación titulada: Factores 
asociados al inicio de consumo de drogas ilícitas en adolescentes de educación 
secundaria, que se desarrolló bajo los parámetros de una investigación cuantitativa 
y descriptiva. La muestra total válida fue de 57 850 escolares de zonas urbanas, 
hombres y mujeres entre 11 y 18 años, repartidos entre 530 colegios y 26 regiones 
del Perú. Sin embargo, para este estudio la muestra analizada consistió en 54 675 
alumnos.  En cuanto a los factores que influyen en el consumo de droga, los 
resultados evidenciaron que los estudiantes de colegios privados tienen un 4% más 
de probabilidades de iniciarse en el consumo (ORa = 1,04, IC95%: 1,01–1,07) en 





según sexo (colegio masculino, femenino o mixto) se encontró que pertenecer a un 
colegio solo de mujeres representa un 32% menos de probabilidades de haberse 
iniciado en el consumo en los últimos 12 meses (ORa= 0,68, IC95%: 0,62–0,74), 
mientras que pertenecer a un colegio mixto no reportó diferencias significativas en 
comparación a un colegio masculino. Adicionalmente, el año de estudio en el 
colegio (secundaria) también es un factor que se asocia con el inicio de consumo. 
Así, estar cursando el segundo año de secundaria supone un 27% más de 
probabilidades de iniciar el consumo en los 12 meses anteriores (ORa= 1,27, 
IC95%: 1,21–1,32). Estar cursando tercero de secundaria estima en un 26% menos 
de probabilidades (ORa= 0,74, IC95%: 0,70–0,77), cuarto de secundaria en un 15% 
menos de probabilidades (ORa= 0,85, IC95%: 0,81–0,89), y quinto de secundaria 
en un 8% más de probabilidades (ORa= 1,08, IC95%: 1,02–1,13) de haber iniciado 
el consumo en los 12 meses anteriores, en comparación con los que cursan primero 
de secundaria. 
 
Abanto y Ángeles (2015) realizaron la investigación titulada: Determinación 
de los factores de riesgo que impactan en el consumo de drogas en el Perú y la 
toma de decisiones, que se desarrolló dentro de los parámetros de la investigación 
aplicada, cuantitativa, transversal, explicativa y no experimental. El instrumento 
aplicado fue la encuesta con su instrumento el cuestionario. Algunos de los 
resultados obtenidos evidenciaron que el uso de drogas y delitos en barrio, colegio 
y amigos impacta positivamente en el ofrecimiento, acceso e intención de consumo 
de drogas ilícitas, incrementando en 0.285 por persona, mientras que la 
vulnerabilidad social impacta positivamente en el ofrecimiento, acceso e intención 
de consumo de drogas ilícitas, incrementando en 0.093 por persona. La 
desintegración familiar impacta positivamente en el ofrecimiento, acceso e 
intención de consumo de drogas ilícitas, incrementando en 0.544 por persona. El 
comportamiento del padre hacia los hijos impacta negativamente en el 
ofrecimiento, acceso e intención de consumo de drogas, disminuyendo en 2.726 
por persona. La violencia familiar impacta positivamente en el ofrecimiento, acceso 
e intención de consumo de drogas ilícitas, de modo que cuando el primero se 
incrementa en una unidad, el segundo aumenta en 1.7 por persona, mientras que 





ofrecimiento, acceso e intención de consumo de drogas ilícitas, aumenta en 16.675 
por persona.  
 
Paucar y Miranda (2014) realizaron la investigación titulada: Factores de 
riesgo que influyen al consumo de alcohol en los estudiantes del nivel secundario 
de la I.E. José Faustino Sánchez Carrión de Carapongo, Lima, Perú, 2014, se 
realizó bajo los parámetros del enfoque descriptivo, diseño no experimental y corte 
transversal. La muestra no aleatoria fue conformada por 192 estudiantes. El 
instrumento utilizado, según señalan las autoras, fue el Drug Screening Invetory 
(DUSI – R) para identificar factores de riesgo al consumo de alcohol, señalado 
como una forma de drogopendencia.  Los resultados muestran que casi el 50% 
tiene un riesgo de severidad moderada, un 38% severidad baja y solo el 1% tienen 
ausencia de trastornos. La media de índice de severidad por áreas más elevada es 
el dominio de problemas de comportamiento (MISA= 4.21), seguido del dominio de 
desorden psiquiátrico (MISA= 3.81), el dominio sobre relación con los amigos o 
pares (MISA 3.73) y el dominio tiempo libre y recreación (MISA= 3.65), finalmente 
el dominio sobre droga y uso de alcohol (MISA= 1.65). Las acciones tanto 
preventivas como correctivas deben involucrar al adolescente, familia, institución 
educativa y de salud, para establecer estrategias conjuntas para la disminución de 
riesgo existente en esta institución educativa. 
 
Neri (2012) desarrollo la tesis titulada: Prevalencia del consumo de drogas y 
su repercusión en el rendimiento académico en los estudiantes de la especialidad 
de matemática, física e informática de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional “José Faustino Sánchez Carrión” dentro del marco de la investigación 
descriptiva, correlacional con diseño no experimental. La muestra estuvo 
conformada por 67 estudiantes y las técnicas utilizadas fueron la encuesta y la 
observación. Las conclusiones a las que arribó el autor permiten conocer que, con 
un 28.4%, la más alta prevalencia de consumo en el grupo estudiado se encuentra 
entre las sustancias legales como el alcohol y el tabaco, mientras que el 6% 
consume cocaína, el 1.5% consume éxtasis, el 10.4% hoja de coca, el 6% 





Gutiérrez (2015) realizó la investigación sobre el “Nivel de conocimiento acerca 
de los factores de riesgo en el consumo de drogas en jóvenes estudiantes de una 
Universidad de Lima Metropolitana”, dentro de los parámetros de la investigación 
descriptiva no experimental. La muestra estuvo conformada por 25 estudiantes a 
quienes se les aplicó una encuesta con preguntas cerradas dicotómicas. Los 
resultados indicaron que el 76% de los encuestados conocía acerca de los riesgos 
que provocan el consumo de drogas mientras que un 24% manifiesta no conocer 
nada al respecto. 
 
1.2. Fundamentación científica 
A continuación se presentan las diferentes concepciones y teorías relacionadas con 
los factores de riesgos de consumo de drogas en adolescentes del barrio de El 
Porvenir del Distrito de la Victoria, 2017, se describen las dimensiones que 
permitieron su medición y la teoría que la sustenta: presentando por Peñafiel, como 
sustento de la variable factores de riesgos. 
 Factores de riesgo de consumo de droga 
Actualmente, los factores de riesgos de consumo de droga en los 
adolescentes es preocupante, para todos los entidades públicas que buscan 
prevenir, disminuir el consumo de drogas en los jóvenes, es importante debido que 
los factores de riesgos en los adolescentes generara propuestas de diversos 
portafolio de los ministerios y gobiernos locales, para medir los factores individuales 
y relacionales; a continuación se conceptualizarían factores de riesgos en los 
adolescentes 
 Conceptualización de factores de riesgo  
Según Navarro (2000) manifesto que existen múltiples factores de riesgo que se 
pueden encontrar en el día a dia, aspectos a los que se encuentran expuestas las 
personas y, en especial, los adolescentes; dependendiendo de la situaciones en 
las que se han desarrollado. En función a esto, algunos de ellos pueden caer en 






Según Rojas (2001) sostuvo que el factor de riesgo vendría a ser la 
característica o cualidad de un individuo o comunidad, que se conoce que va unida 
a una mayor probabilidad de daño a la salud (Rodríguez, 1995; Jessor, 1991; 
Suárez y Krauskopf, 1995). 
 
Según Yaria (2005) sostuvo que los factores de riesgos es todo aquellos 
factores interpersonales, sociales, de influencia ambiental o individual, presente en 
los ambientes de los adolesecentes que se desarrollan y que aumentan la 
probabilidad de que un individuo desarrolle estilos de vida negativos, los factores 
de riesgos tienen componente contextual social y cultural, configuran un estilo de 
via y un componente personal (p.100). 
En este sentido, Pons (2006) considero como factor de riesgo del consumo 
de drogas al tipo de conducta llevada a cabo, en una determinados momentos o 
circunstancias, por determinadas personas que forman parte de nuestra sociedad, 
el factor de riesgo es denominado a toda variable cuya presencia en una persona 
o en su entorno aumenta la probabilidad de aparición de una determinada conducta 
desajustada es decir el consumo exagerado de la drogas (p. 71). 
Ello se reafirma cuando Becoña (2007) en INPE-DEVIDA (2013), señala que 
un “factor de riesgo se conceptualiza como la condición personal o ambiental, que 
aumenta la probabilidad de consumo de drogas, sea en sus inicios o en el 
mantenimiento de la conducta”  (p. 57). 
Del mismo modo Rossi (2008) considero que el factor de riesgo es todo 
elemento o causa que incide o determina que una persona inicie a ingerir drogas. 
Los motivos por los cuales un individuo consume drogas pueden ser individuales, 
familiares, sociales o institucionales (p.64).   
Según Peñafiel (2009) sostuvo que los factores de riesgo son las 
“características personales, sociales y familiares que permitirían predecir el 
desarrollo de la conducta de consumo de drogas y situarían a la persona en una 





Al respecto López (2012) un estudio realizado en la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia del Perú, señala que la adolescencia y la juventud constituyen 
etapas muy importantes en la vida debido a que las experiencias, conocimientos y 
aptitudes que se adquieren en ella, pueden colocar en una situación de 
vulnerabilidad a este grupo de personas para desarrollar costumbres y hábitos de 
riesgo entre ellos el alcoholismo, tabaquismo, conductas y uso de drogas que 
pueden afectar su salud posteriormente en mayor o menor grado (p. 247) 
 
Estos criterios se reafirman cuando el Instituto de Adicciones de Madrid 
(2012) sustenta que “Se consideran factores de riesgo aquellas características 
personales o circunstancias ambientales que incrementan la probabilidad de que 
una persona se implique en el consumo de drogas o de que éste llegue causarle 
problemas importantes” (p.3) 
 
En este sentido, Romero (2013) señala que factor de riesgo es la 
“característica ya sea interna o externa de la persona cuya presencia aumenta la 
probabilidad o la predisposición de que se produzca un determinado fenómeno” (p. 
35) 
 
En el Perú, una de las entidades más reconocidas en el estudio y tratamiento 
de este tema, CEDRO (2001) coincide con los planteamientos previamente 
establecidos, cuando señala que los factores de riesgo son “…todas aquellas 
condiciones que exponen a los sujetos o los hacen más vulnerables a caer en el 
consumo de sustancias psicoactivas” (p. 105).  
 
Mientras que en un estudio realizado por la OEA (2013) se señala que los 
factores de riesgo, a pesar de no “…estar ligados causalmente al consumo o 
dependencia, los anteceden y aumentan su probabilidad de ocurrencia…”  (p. 26) 
 
 Con ello, se puede entrever que, si bien es cierto, existen factores 
condicionantes en el medio, también es verdad que dependerá del adolescente la 
decisión de optar por el consumo de alguna sustancia o droga que perjudique su 





 Respecto a la situación de factores de riesgos, la Comisaría de La Victoria, 
presento que existio alrededor de 25 casos de tráfico de drogas en el distrito La 
Victoria en el año 2015, eso facilitaria a los adolescentes tener acceso a la 
sustancia y ello es uno de los factores de riesgo que exponen al adolescente a un 
panorama donde las drogas podrían ser una alternativa “normal” para su vida.  
 
De esta forma el entorno se convierte en un factor que puede influir de modo 
decisivo en la forma de vida de un adolescente y, este medio, no está solo 
constituido por las zonas donde se desenvuelve, sino, principal y 
fundamentalmente en el seno familiar, donde muchas veces existe una alta 
exposición al peligro, por la forma de vida que puedan tener o por los escasos 
recursos económicos que obliga a los padres a ausentarse del hogar y dejar solos 
a sus hijos, a la deriva y pasibles de conocer personas o contactos que los 
involucren en este sórdido mundo por ello se define el riesgo como sigue: 
 “El riesgo en la literatura son escasas, el riesgo se puede entender 
desde el plano real y el subjetivo, y se puede valorar desde una 
vertiente colectiva e individual Desde el plano subjetivo, la valoración 
del riesgo de forma individual, se explica desde una diversificación del 
concepto, ya que el término se sustenta en las creencias o 
percepciones que la persona tiene, teniendo una gran variabilidad 
(Gil, 2008, p.291). 
Se entiende desde una perspectiva subjetiva que el sujeto asuma el riesgo o no, 
en función de las características de calidad y cantidad de la información, creencias 
y actitudes, experiencias, motivación y estereotipos de cada situación de realizar o 
no la acción buena o mala de acuerdo a los valores que tiene en sí. 
Conceptualización de drogas 
Según Yaria (2005) sostuvo que las drogas son sustancias que producen 
alteraciones bioquímicas al cerebro y una evidencia dependencias   a las mismas, 
el efecto de las drogas es más evidente en cerebros de niños como adolescentes 





consumido, las drogas actúan sobre las neurotransmisión alterando las neuronas, 
que son sistemas de información base de la conducta (p.25). 
La Organización Mundial de la Salud clasificó las drogas que pueden 
generar dependencia agrupando las que tienen efectos análogos e inducen pautas 
de compromiso similares en los usuarios clasificándolo en alcohol, anfetaminas, 
marihuana, cocaína, alucinógenos, opiáceos, disolventes volátiles y tabaco, y lo 
clasificó en uno de los tres grupos los estimulantes que son las anfetaminas, la 
cocaína, el éxtasis y las metilxantinas estas drogas alteran el estado mental y 
estimulan el cerebro y el sistema nervioso central. 
 Del mismo modo Rementería (2001) sostuvo que la etapa de la 
adolescencia está plegada de la inquietud y las ansias por vivir experiencias y 
situaciones nuevas que muchas veces encierran graves riesgos para su propia 
salud e integridad física y/o emocional, entendiendo el riesgo como: Un estado de 
cosas, emergente o permanente, que puede ser indeseable o perjudicial para un 
sujeto, comunidad o institución que no está habilitado para protegerse o asimilar su 
acción. Brevemente dicho, desde la perspectiva ambientalista frente a las drogas, 
la vulnerabilidad es una propiedad del sujeto, los riesgos son propios del medio 
ambiente, donde, además, se encuentra la sustancia (p. 13). 
Según Parolari (2005) sostuvo que la adolescencia es un periodo entre la 
infancia y la edad adulta que trae consigo dificultades a la adopción, a causa de los 
cambios que ocurren en todos los sentidos, periodo de crecimiento, físico e 
intelectual, de la personalidad y todo el ser. Y como tal está acompañado de 
valores, por ello se entiende que la adolescencia se presentan cambios orgánicos 
en el desarrollo sexual y emocional, la adolescencia está marcada sobre todo los 
factores psíquicos y sociales (p.13) 
Por ello los adolescentes que faltan fortalecer los valores toman un camino 







Factores de riesgo de consumo de droga 
 
La idea central del enfoque de riesgo descansa en el hecho que el riesgo nos brinda 
una medida de la necesidad de atención de la salud. El conocimiento del riesgo o 
de la probabilidad de que se presenten futuros problemas de salud, nos permite 
anticipar una atención adecuada y oportuna a fin de evitar o modificar esa 
eventualidad. El uso del enfoque de riesgo presupone que en términos de atención 
de la salud se debe tener algo para todos, y más para los de mayor necesidad. 
 
Dimensiones de los factores de riesgos 
Para medir la variable factores de riesgos se ha considerado el dimensionamiento 
propuesto por Peñafiel que planteo dos dimensiones: (a) factores de riesgos      
individuales y (b) factores de riesgos relacionales. 
Primera dimensión: Factores de riesgo individuales. 
Este tipo de factores, según el mismo Peñafiel (2009) “Hacen referencia a las 
características internas del individuo, a su forma de ser, sentirse y comportarse” (p. 
48). 
 
Es decir esas características del individuo, pueden ser: la edad, la 
personalidad, los recursos sociales de que dispone, las actitudes, los valores, la 
autoestima, etc., aquellas que surgen de su propia esencia de ser humano, 
características innatas o adquiridas durante su desarrollo y que van a marcar 
muchas de las decisiones que tomen en el transcurso de su vida, ya sean éstas 
positivas o negativas. 
 
Asimismo Roldán (2001), refiriéndose a las adicciones que se van 
generando en la adolescencia, “…considera que en esta problemática confluyen 
factores de riesgo individuales (como impulsividad y/o agresión antisocial)…”  
 
Aunque de forma muy suscinta, este último autor refleja un aspecto de suma 





a la personalidad del individuo. Como es que ésta se forma, sino a través de la 
crianza que tiene dentro de su familia, de los modelos que tiene como referencia y 
de factores, muchas veces, de carácter genético. Estos aspectos conforman una 
parte relevante de los riesgos individuales, aunque no son los únicos, pues, de 
acuerdo a la literatura revisada, existen otros condicionantes. 
 
Del mismo modo Rossi (2008) sostuvo que los factores de riesgos 
individuales es uno de los aspectos del comportamiento humano que deben 
considerar, cuando hablan de drogadiccion, es la necesidad de cubrir requerimiento 
no satisfechos, y ingieren drogas por curiosidad, búsqueda de experiencia 
placenteras, pertenecer a un grupo, ser aceptada por los compañeros y demostrar 
rebeldia (p.65). 
 
Al respecto, López y Rodríguez - Arias (2010) coinciden en su clasificación 
de factores individuales, cuando establecen que parte de ellos lo constituyen …las 
actitudes favorables al comportamiento antisocial y al consumo de drogas, 
comienzo temprano de los comportamientos problemáticos, consumo de drogas de 
los amigos, interacción con iguales antisociales, escasa percepción del riesgo de 
consumir, recompensas por el comportamiento antisocial, rebeldía y búsqueda de 
sensaciones (p. 569). 
 
De ahí que diversos autores e instituciones especializadas en este tema 
como Madrid Salud (2012) señalen respecto a los factores de riesgo, que “…es 
probable que sean los de carácter individual los que puedan ejercer un papel más 
determinante en el estudio de las causa de la drogodependencia” (p. 3) 
 
Factores de riesgo individuales (internos): se refieren a las características 
internas del individuo, a su forma de ser, sentirse. A continuación vamos a 








Segunda dimensión: Factores de riesgo relacionales. 
 
Según Navarro (2000) conceptualiza los factores de riesgo relacionales, dentro de 
los que él denomina riesgos sociales, donde se encuentran diversos aspectos 
como la percepción y actitudes ante las drogas, estereotipos sociales, presencia 
social y oferta de drogas, modelos de ocupación del ocio y el tiempo libre, influencia 
de las modas y valores culturales en las percepciones y comportamientos, impacto 
de la publicidad, aspectos sociales, educativos, ocupacionales, condiciones 
laborales y clase social, entre otros. 
 
Factores de riesgo relacionales: Son aquellos aspectos relativos al entorno 
más próximo de la persona. La interacción específica de cada sujeto con la familia, 
los amigos y el contexto escolar determina una situación peculiar (p.17). 
 
En la misma linea Osorio y Ortega (2004) sostuvieron que los factores de 
riesgo relacionales es la experiencia que demuestra que los adolescentes 
constituyen el grupo de la población mas expuesto al riesgo de uso de drogas y 
que esto es debido a la conjugación de varios factores, como la rapidez y la 
magnitud de los cambios que sufren en esa etapa de la vida y sus consecuentes 
conflictos emocionales, a los que se suman la dificultad para adaptarse a dichos 
cambios y la influencia creciente del medio y de personas ajenas a la familia en su 
comportamiento y decisiones (p. 371). 
 
Del mismo modo Peñafiel (2009) los factores de riesgo relacionales son 
aquellos aspectos relativos al entorno más próximo de la persona, es decir, la 
interacción específica de cada sujeto con la familia, los amigos y el contexto escolar 
y que determinan en cada caso una situación peculiar (p. 53). 
 
Surgen aquí el rol fundamental que cumple la familia en la formación de los 
adolescentes, dependerá mucho de la formación en valores que se la ha dado a 
los hijos la actitud que ellos asuman frente a los riesgos potenciales que se le 






 Mientras que el INPE - Devida (2013) aseguran que no es necearia la 
presencia de todos y cada uno de los factores de riesgo para que se produzca el 
comportamiento problema, de la misma forma que la aparicción de cada uno de 
ellos no determina necesariamente la ocurrencia del mismo de forma causal (p. 
57). 
 
Consumo de drogas. 
Como señala Cedro (2015) el consumo de drogas es una actividad que se remonta 
hacia miles de años atrás. Muchos autores afirman que desde la aparición del ser 
humano, se buscaron diversos medios para mejorar el estado de ánimo y 
mantenerse en alerta, pues, el estilo de vida y el entorno les exigía grandes 
esfuerzos físicos y mentales para sobrevivir. Con el tiempo, se fueron incluyendo 
estas prácticas en rituales religiosos o mágicos. 
Con el paso del tiempo y el avance paulatino de la tecnología se logró 
diferenciar los principios y propiedades de estas sustancias, lo cual permitió 
diferenciar los diferentes usos que podían tener. 
 Varios historiadores, antropólogos y sociólogos, coinciden en que durante el 
siglo XIX y principios del XX, algunas de las sustancias psicótropas que existían 
esde tiempos ancestrales se fueron extendiendo debido, entre otras causas, a los 
avances de la química que posibilitó aislar los alcaloides y facilitar su distribución y 
venta. (Cedro, 2015, p. 9) 
 Sin embargo, con el correr del tiempo el uso ilegal de las drogas se fue 
incrementando, al punto que, según datos vertidos por las Unodc (2016) “Se calcula 
que 1 de cada 20 adultos, es decir, alrededor de 250 millones de personas entre 
15 y 64 años, consumieron por lo menos una droga en 2014” (p. 7). 
  Importancia de los factores de riesgos de consumo de droga 
 
El consumo de drogas en la adolescencia viene representando en la actualidad 
un problema social de enorme relevancia, teniendo en cuenta, tanto los propios 





enormemente elevados, como por las múltiples consecuencias adversas que trae 
consigo el consumo de drogas. 
 
Por ello es imprescindible empezar a tomar medidas para la prevención de 
futuras adicciones en los adolescentes y, en este sentido, cabe preguntarnos: ¿por 
qué nuestros jóvenes y adolescentes caen en el abuso o uso de las drogas? ¿Qué 
motivos pueden existir de base, los adolescentes atraviesan por un período crítico, 
de cambios físicos y psicosociales, que los condicionan a diversos riesgos, hasta 
que logran adquirir y desarrollar competencias cognitivas, afectivas y sociales que 
les permiten llegar exitosamente a la adultez. En esta etapa se tiene que lidiar con 
características de rebeldía, egocentrismo, cuestionamientos, inestabilidades, 
inseguridades, necesidad de autonomía de los adolescentes, a quienes también se 
les exigirá, no muy pocas decisiones para su vida futura, como es su proyecto 
personal.  
 
En este sentido, se resalta el rol que juegan la personalidad del adolescente, 
así como su entorno social y familiar frente a la predisposición que puede 
desarrollar para el uso de drogas. No es que él por sí solo decida en un momento 
de su vida consumir estas sustancias, son diversos los factores que pueden influir 
en este tipo de actitud.  
 
 Especialmente en un distrito como La Victoria, ampliamente conocido por 
tener zonas de alta peligrosidad, donde abundan diversas problemáticas sociales 
como la prostitución, la delicuencia y, por supuesto, la comercialización de drogas, 
entre otros factores que merman el desarrollo económico y social del mencionado 
distrito por ello se presento este proyecto para aportar a la sociedad y prevenir el 
consumo de drogas en los adolescentes, la unidad de analisis son los adolescente 
del 5to de secundaria de las isntituciones publicas del Barrio el El Porvenir del 









Factores de riesgo de consumo de droga. Características personales, sociales 
y familiares que permitirían predecir el desarrollo de la conducta de consumo de 
drogas y situarían a la persona en una posición de vulnerabilidad hacia ese tipo de 
comportamiento (Peñafiel, 2009, p. 48). 
 
Factores de riesgo individuales. Hacen referencia a las características internas 
del individuo, a su forma de ser, sentirse y comportarse (Peñafiel, 2009, p. 48). 
 
Factores de riesgo relacionales. Son aquellos aspectos relativos al entorno más 
próximo de la persona, es decir, la interacción específica de cada sujeto con la 
familia, los amigos y el contexto escolar y que determinan en cada caso una 
situación peculiar (Peñafiel, 2009, p. 53). 
 
Las Drogas. Son sustancias que producen alteraciones bioquímicas al cerebro y 
una evidencia dependencias   a las mismas, las drogas actúan sobre las 
neurotransmisión alterando las neuronas, que son sistemas de información base 
de la conducta (Yaria, 2005, p.25). 
La adolescencia. Es un periodo entre la infancia y la edad adulta que trae consigo 
dificultades a la adopción, a causa de los cambios que ocurren en todos los 
sentidos, periodo de crecimiento, físico e intelectual, de la personalidad (Parolari 
2005, p.13). 
1.3. Justificación 
 Justificación teórica.  
El presente trabajo de investigación proporcionó un aporte teórico, en el 
conocimiento sobre los factores de riesgo y su relación con el consumo de drogas.  
Pese a que es un tema ampliamente investigado a nivel nacional e internacional, 
este estudio permitió profundizar en aquellos factores que generan el uso de estas 
sustancias y las teorías que sustentan este comportamiento. Estos aportes 





para tomar acciones que permitan reducir esta problemática en el distrito de La 
Victoria, uno de los principales focos de comercialización de la ciudad de Lima. 
 
  Justificación metodológica. 
En el aspecto metodológico, esta investigación se tornó relevante por los modelos 
teóricos en los que se basa y los instrumentos que se elaboró como producto de 
su estudio y que, a su vez, servirán de aporte para futuros estudios sobre este tema 
o problemas similares al investigado, asimismo, la aplicación de dichos 
instrumentos en problemas específicos que se suscitan en un contexto real, no solo 
permitirá conocer cuál es la situación real y actual de las variables sujeto de estudio, 




El estudio de la presente investigación en relación al campo práctico, pues a través 
de ella se brindaron diversos alcances y herramientas sobre los factores de riesgo 
que motivan el uso de drogas en adolescentes, convirtiendo este estudio en una 
valiosa herramienta para la toma de decisiones y el establecimiento de estrategias 
que permitan reducir esta problemática en el distrito de La Victoria. 
 
Justificación en el ámbito de la gestión pública (social).  
 
La gestión pública es un campo de acción muy diverso, con una problemática muy 
particular y el desarrollo de acciones para reducir la problemática de la drogadicción 
en el Municipio de La Victoria no es una excepción. Sin embargo, a la fecha, no 
existen muchos trabajos respecto a esta casuística. Por tanto, esta investigación 
será un interesante aporte para conocer qué está sucediendo en el sector, a fin de 
establecer las acciones necesarias para que el servicio que se brinda se desarrolle 
en un entorno que permita desplegar acciones más efectivas para reducir el 
porcentaje de consumo de drogas, especialmente en adolescentes, cada vez más 






Planteamiento del problema. 
Los factores de riesgo del consumo de drogas en adolescentes es una 
problemática que se ha incrementado de forma alarmante a nivel mundial, debido 
a diversas circunstancias personales, sociales o familiares que generan cierta 
vulnerabilidad hacia ese tipo de comportamiento, tal como señala Peñafiel (2009). 
 
El Perú, no escapa a esta realidad, pues se ubica como uno de los 
principales productores de drogas a nivel mundial, alimentando tanto los mercados 
externos como los internos, siendo el distrito de La Victoria, uno de los principales 
focos de comercialización de diversos tipos de sustancias cocaínas. 
 
Si bien es cierto este distrito cuenta con una amplia trayectoria comercial y 
deportiva en sus 96 años de creación, también se enarbola tristemente como foco 
de diversos problemas sociales entre los que destacan diversos factores de riesgo 
para el consumo de drogas, situación que afecta principalmente a los adolescentes 
y merma el desarrollo social y económico de la comunidad, tal como refleja la 
Municipalidad de La Victoria (2016) en el análisis que realiza sobre la situación 
existente en su comuna para la elaboración de su Plan Anual 2016. 
 
En 57,9% los pobladores de las zonas del distrito perciben que la 
problemática de las drogas está relacionada con el consumo y la micro 
comercialización en forma conjunta, en las zonas del Cercado de La Victoria, El 
Porvenir y San Cosme; en segundo lugar con un 33,3% se señala al consumo como 
principal tipo de problema relacionado a las drogas y es conveniente señalar que 
en la zona de El Pino se registra como substancial problema. Sólo en dos zonas 
del distrito con un 3,5% (El Porvenir y El Pino) se considera de manera aislada a la 
micro comercialización como problema relacionada con las drogas. (Poma, 2004, 
p.45). 
 
El consumo de drogas sucede porque es un problema relacionados con el 





disfunciones en cumplimento de roles paternos como los principales motivos. Un 
18,7% menciona a los motivos relacionados con el ámbito personal siendo la 
curiosidad mencionada principalmente, y finalmente los motivo sociales concentran 
un 31,2% de las opiniones siendo la presión de grupo y los problemas sociales los 
principales motivos. Estos resultados evidencia  la falta de valoración de la familia 
como un principal Factor Protector y eso constituye en el distrito La Victoria como 
una circunstancia que facilita la aparición del problema del consumo de drogas 
(Poma, 2004, p.54). 
 
En este sentido la presente investigación pretende describir cuáles son los 
factores de riesgo de consumo de drogas en los estudiantes del quinto de 
secundaria del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria, 2017 y proponer algunas 
medidas que contribuyan a disminuir este mal, pues solo conociendo y 
profundizando los factores de riesgo, se podrá atacar la problemática desde sus 
propias raíces. 
 
Para luchar contra esta problemática, las autoridades del distrito y diversas 
organizaciones han buscado establecer acciones pero los esfuerzos realizados no 
son suficientes, pues, para lograrlo, se hace necesario conocer cuáles son los 
factores de riesgo que conllevan a los adolescentes a consumir estas drogas. 
 
Problema general. 
¿Qué factores de riesgo de consumo de drogas presentan los adolescentes del 
barrio de El Porvenir del distrito de La Victoria. Lima 2017?  
Problemas específicos. 
Problema específico 1. 
¿Qué factores de riesgo individuales de consumo de drogas presentan los 






Problema específico 2. 
¿Qué factores de riesgo relacionales de consumo de drogas presentan los 




Determinar qué factores de riesgo de consumo de drogas presentan los 
adolescentes del barrio de El Porvenir del distrito de La Victoria. Lima 2017. 
     Objetivos específicos. 
Objetivo específico 1 
Determinar qué factores de riesgo individuales de consumo de drogas presentan 
los adolescentes del barrio de El Porvenir del distrito de La Victoria. Lima 2017 
Objetivo específico 2. 
Determinar qué factores de riesgo relacionales de consumo de drogas presentan 















































En la presente investigación se establecieron como variable factores de riesgos 
desde la percepción de los adolescentes del barrio de El Porvenir del distrito de La 
Victoria, 2017, es de naturaleza cualitativa y su ocurrencia en la sociedad se 
expresará en categorías determinadas en función de los valores asignados a los 
instrumentos; en tal sentido serán medidas en una escala ordinal, por lo tanto se 
establecieron relaciones entre las dimensiones. 
Definición conceptual. 
Variable 1: Factores de riesgo.- Características personales, sociales y 
familiares que permitirían predecir el desarrollo de la conducta de consumo de 
drogas y situarían a la persona en una posición de vulnerabilidad hacia ese tipo 
de comportamiento” (Peñafiel, 2009, p. 48). 
2.2. Operacionalización de la variable. 
La variable factores de riesgos medida a través de dos dimensiones: (a) factores 
de riesgos individuales, con treinta ítems; (b) factores de riesgos relacionales, con 
veinte ítems; Esta variable fue medida con el instrumento constituida por 50 ítems 
con escala tipo Likert de cinco categorías: nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), 
casi siempre (4), siempre (5) y los rangos establecidos fueron: débil (26 - 61), 
moderado (62 - 149), y muy fuerte de (150 - 250). 
 
Según Monjé (2011): 
La operacionalización de la variable consiste en el establecimiento de 
significados para los términos del estudio y en la estipulación de las 
operaciones o situaciones observables, en virtud de lo cual algo quedara 
ubicado en determinada categoría o será medido en cierto aspecto, es el 
procesamiento de traducción de los conceptos y variables a indicadores que 








Matriz de Operacionalización de la variable factores de riesgos de consumo de 
drogas 
 









Actitud, creencias y 
valores. 
Percepción de riesgos. 
Auto concepto y estima. 
Autocontrol 
Accesibilidad a las 
drogas 
Aprobación social y 
autonomía. 
1,2,3,4,5,6                                                   
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El método utilizado en la presente investigación fue deductiva, ya que según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) en este método se desciende de lo 
general a lo particular, de forma que partiendo de enunciados de carácter universal 
y utilizando instrumento científicos, se infieren enunciados particulares para 
explicar dicho fenómeno (p.80). 
2.4. Tipo de investigación 
La investigación fue sustantiva de nivel descriptivo simple. 
Este tipo de investigación sustantiva trató de responder a los problemas teóricos o 





en cierto fragmento de la realidad, siendo su ámbito la realidad social y natural 
(Carrasco, 2006). De la variable factores de riesgos de consumo de droga 
percibidos por los adolescentes del barrio El Porvenir del Distrito La Victoria. 
 Descriptiva, porque el propósito es describir como se manifiestan la variable 
en el momento de la investigación. Conlleva analizar y medir la información 
recopilada acerca de la variable factores de riesgos de consumo de droga 
percibidos por los adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria 
(Hernández, et al., 2014, p.155). 
2.5. Diseño de estudio 
La investigación se desarrolló bajo un diseño no experimental, de corte transversal, 
debido que durante el estudio no se manipuló la variable, ni tampoco fue posible 
alterar las condiciones del medio en el cual ocurrió el hecho, limitándose a observar 
y registrar tal y como sucede en la realidad (Hernández et al., 2014, p.152). 
Asimismo, fue de diseño transversal, dado que se recolectó datos de la 
información requerida en un momento dado o dicho de otra forma en una sola vez 
durante la investigación. Por tanto en el estudio se empleó un diseño no 
experimental y transversal (Hernández et al. 2014, p.154). 
2.6. Población  
La Población fue censal, porque se trabajó con toda la población y estuvo 
conformada por 185 adolescentes del distrito de La Victoria, barrio de El Porvenir, 
que se encontraron cursando el 5° de secundaria en los colegios estatales del 
mencionado distrito, así mismo, dada la naturaleza de la investigación y del 
instrumento se utilizó como criterios de inclusión, aquellos colegios estatales que 
se encontraban ubicados en el barrio El Porvenir, adolescentes que estaban  
cursando estudios de 5to de secundaria y que presentaron las fichas de 
consentimiento firmada por sus respectivos apoderados. 
  Criterios de inclusión.  Adolescente de 5to de secundaria de los colegios 





Adolescentes cuyos apoderados firmaron la ficha de consentimiento en la que 
autorizaban al alumno a participar en el estudio y encuesta realizada. 
Criterios de Exclusión.  Adolescentes de 5to de secundaria de los colegios 
particulares del barrio El Porvenir del Distrito de La Victoria.  
    Adolescente del 5to secundaria de los colegios estatales del barrio el porvenir 
del Distrito de La Victoria, que no presentaron las fichas de consentimiento firmada 
por sus respectivos apoderados en la cual autorizaban al alumno a participar de la 




Número de estudiantes que conformaron la población de estudio 
Población de estudio   Total 
1105 La Sagrada Familia 21 
1107 Javier Prado 7 
Gral Felipe Santiago Salaverry 27 
1123 Sagrado Corazón De Jesús 15 
093 Manuela Felicia Gómez 55 















2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica de recolección de datos 
La técnica que se empleó en la investigación fue la encuesta, que según Barrientos 
y Valer (2004) tiene como objetivo principal “…analizar las características 
psicológicas, económicas, políticas y sociales, observables en determinada 
población mediante métodos estadísticos” (p. 229).  
Según Hernández, et al (2014) definieron que generalmente utilizan 
cuestionarios que se aplican en diferentes contextos (entrevistas en persona, por 
medios electrónicos como correos o páginas web, en grupo, etc.) (p. 159). 
 
Instrumento de recolección de datos: 
El instrumento utilizado para la recolección de información fue el cuestionario. Al 
respecto Hernández et al. 2010 indicaron que “consiste en un conjunto de 
preguntas de una o más variables a medir” (p.217). 
 Se empleó un cuestionario, para medir el nivel de factores de riesgos, 
compuesto de 50 ítems. Los que se describen la respectiva ficha técnica. 
 
Ficha técnica del instrumento para medir los factores de riesgos 
Nombre : Cuestionario para medir los factores de riesgo 
Autor  : Adaptado de Peñafiel 
Año  :  2009 
Objetivo: Evaluar el nivel de factores de riesgos  
Lugar de aplicación: el Barrio el Porvenir del Distrito de La Victoria. 
Forma de aplicación: Individual 





Descripción del instrumento: Para la variable de factores de riesgo, el cuestionario 
estuvo constituido por 50 preguntas, distribuidas en 30 preguntas para la dimensión 
factores de riesgos individuales, 20 preguntas para la dimensión factores de riesgos 
relacionales; las respuestas del cuestionario estuvieron estructuradas bajo la 
escala Likert, considerando cinco categorías: Nunca=1 punto, casi nunca= 2 
puntos, a veces = 3 puntos, casi siempre= 4 puntos y siempre=5. 
 Procedimiento de puntuación: Débil (50-133), Moderado (71-110), Fuerte (111 - 
150)    
 
2.8. Validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Validación de los instrumentos 
En términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide 
la variable que pretende medir (Hernández, et al., 2014, p.201). 
 
Para determinar la validez de los instrumentos, se sometieron a 
consideraciones de juicio de expertos, la validez de expertos o face validity, la cual 
se refiere al grado en que aparentemente un instrumento mide la variable en 
cuestión, de acuerdo con “voces calificadas” (Hernández, et al., 2014, p. 204). 
 
 La validez de contenido es el grado en que un instrumento refleja un dominio 
especifico de contenido de lo que se mide (Hernández, et al., 2014, p.201). 
 
Tabla 3 
Validez del instrumento factores de riesgos de consumo de droga según expertos 
 




Pertinencia Relevancia Claridad Suficiencia 
Mag. Miluska Vega 
Guevara 






Mg. Melgar Arturo si si si si 






Confiabilidad de los instrumentos 
Los instrumentos de recolección de datos que se emplearon en el estudio tienen 
ítems con opciones en escala Likert, por lo que se empleó el coeficiente alfa de 
Cronbach para determinar la consistencia interna, analizando la correlación media 
de cada ítem con todas las demás que integran dicho instrumento. Para determinar 
el coeficiente de confiabilidad, se aplicó la prueba piloto, después se analizó 
mediante Alfa de Cronbach con la ayuda del software estadístico SPSS versión 22. 
 Hernández (2015) cito a George y Mallery (2003) quien recomienda la 
siguiente valores establecidos para evaluar los coeficientes de Alfa de Cronbach 
(p.174). Considerando que la confiablidad está determinada por los siguientes 
valores: 
Menor a 0.5 fiabilidad inaceptable  
Mayor a 0.5 fiabilidad pobre 
Mayor a 0.6 fiabilidad cuestionable 
Mayor a 0.7 fiabilidad aceptable 
Mayor a 0.8 fiabilidad bueno 




Confiabilidad de los instrumentos– Alfa de Cronbach  
 
Instrumento Alfa de Cronbach Nº Ítems 
Factores de riesgo .879 50 
 
En función del resultado obtenido del juicio de expertos, que consideraron el 
instrumento aplicable y el índice de fiabilidad obtenido por el alfa de Cronbach igual 
a 0.879; se asumió que el instrumento fue bueno, entonces es aceptable y se 







2.8. Método de recolección de datos 
El procedimiento para la recolección de datos siguió los siguientes pasos: se inició 
con la aplicación de los instrumentos, siguiendo las indicaciones establecidas en la 
respectiva ficha técnica. Posteriormente, con los datos obtenidos se elaboró la 
matriz de datos, se transformaron los valores según las escalas establecidas y se 
procedió con el debido análisis, con la finalidad de presentar las conclusiones y 
recomendaciones y de esta manera preparar el informe final.  
 
2.9. Método de análisis de datos 
Una vez recolectados los datos de la investigación, se procedió a analizar la 
variable de la siguiente manera: 
 1er paso: Categorización analítica de los datos: se clasificaron y codificaron 
para lograr una interpretación de los hechos recogidos. Se procesó la información 
a partir de la base de datos, para organizarla y se procedió a su ordenamiento. Se 
elaboró la matriz de datos 
 2do paso: Descripción de los datos: mediante tablas de resumen de 
resultados, se presentaron las frecuencias y porcentajes de cada una de las 
categorías. 
 3er paso: Análisis e integración de los datos: se describieron y analizaron 
los datos obtenidos. Los procedimientos estadísticos se hicieron utilizando en el 
programa SPSS 22.0 y el EXCEL. 
 Debido a que la variable fue cualitativa, se empleó los cuadros de frecuencia 
de la variable con sus respectivas dimensiones que requiere mínimamente de un 
nivel de medición ordinal, de tal modo que los individuos u objetos de la muestra 






































3.1.  Resultados descriptivos 
 
Tabla 5 
Factores de riesgos de consumo de drogas en adolescentes del barrio El Porvenir 
del distrito de La Victoria, 2017. 
              Nivel Frecuencia Porcentaje 
 
Débil 8 6% 
Moderado 102 82% 
Fuerte 15 12% 
Total 125 100.0 
 
 
Figura 1. Factores de riesgos de consumo de drogas en adolescentes, del barrio El 
Porvenir del distrito de La Victoria, 2017. 
 
Interpretación: 
En la tabla 5 y figura 1, el 82% de los adolescentes del barrio El Porvenir, del Distrito 
de la Victoria consideraron que existía un nivel moderado en los factores de riesgos 






























Factores de riesgos individuales de consumo de droga en adolescentes del barrio 
El Porvenir del Distrito La Victoria, 2017. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 
Débil 1 1% 
Moderado 117 93% 
Fuerte 7 6% 




Figura 2. Factores de riesgos individuales de consumo de droga en adolescentes 
del barrio El Porvenir del Distrito La Victoria, 2017 
Interpretación: 
En la tabla 6 y figura 2, se obtuvo que el 93% de los adolescentes del barrio El 
Porvenir, del Distrito de la Victoria consideraron un nivel moderado de factores de 






























Factores de riesgos relacionales de consumo de droga en adolescentes del barrio 
El Porvenir del Distrito La Victoria, 2017. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 
Débil 7 6% 
Moderado 110 88% 
Fuerte 8 6% 
Total 125 100.0 
 
 
Figura 3. Factores de riesgos relacionales de consumo de droga en adolescentes 
del barrio El Porvenir del Distrito La Victoria, 2017 
 
Interpretación: 
En la tabla 7 y figura 3, el 88% de los adolescentes del barrio El Porvenir, del Distrito 
de la Victoria consideraron de nivel moderado de factores de riesgos relacionales 































Percepción de los adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria, de 
los factores de riesgos de consumo de drogas, según sexo. 
              
 Factores de 
 riesgos de  
consumo de droga 
     Sexo     
        Femenino       Masculino       Totales 
         fi    %           fi      %           fi      % 
Débil 5 8% 3 5% 8 6% 
Moderado 48 79% 54 84% 102 82% 
Fuerte 8 13% 7 11% 15 12% 
Totales 61 100% 64 100% 125 100% 
 
 
Figura 4. Percepción de los adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La 
Victoria de los factores de riesgos de consumo de drogas, según sexo. 
Interpretación: 
En la tabla 8 y figura 4, se obtuvo que los varones manifestaron un nivel de (84% 
moderado, 11% fuerte y 5% débil) y las mujeres con un nivel (79% moderado, 13% 
fuerte y 8% débil) según la percepción de adolescentes del barrio El Porvenir, 
observándose que las mujeres consideraban que los niveles de riesgos de 
consumo de drogas es ligeramente mayor que los varones (13% los considera nivel 

























Percepción de los adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria de 
los factores de riesgos individuales, según sexo. 
 Factores de 
Sexo     
 riesgos de  
Femenino Masculino Totales 
consumo de 
droga fi % fi % fi % 
Débil 5 8% 3 5% 11 8% 
Moderado 56 92% 60 93% 101 81% 
Fuerte 0 0% 1 2% 13 11% 
Totales 61 100% 64 100% 125 100% 
 
 
Figura 5. Percepción de los adolescentes del barrio El Porvenir de los factores 
individuales de consumo de drogas, según sexo. 
 
Interpretación: 
En la tabla 9 y figura 5, se obtuvo que los varones manifestaron un nivel (93% 
moderado, 5% débil  y 2% fuerte) y respecto a las mujeres con un nivel (92% 
moderado, 8% débil, 0% fuerte) según la percepción de adolescentes del barrio El 
Porvenir, observándose que las varones consideraban que los niveles de factores 
de riesgos individuales de consumo de drogas es ligeramente mayor que las 


























Percepción de los adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria de 
los factores de riesgos relacionales, según sexo. 
Factores de 
    Sexo     
riesgos  
       Femenino      Masculino Totales 
relacionales         fi   %          fi      %         fi     % 
Débil 7 11% 4 6% 11 8% 
Moderado 50 82% 51 80% 101 80% 
Fuerte 4 7% 9 14% 13 1% 
Totales 61 100% 64 100% 125 100% 
 
 
Figura 6. Percepción de los adolescentes del barrio El Porvenir de los factores de 
riesgos relacionales,   según sexo. 
En la tabla 10 y figura 6, se obtuvo que las mujeres manifestaron un nivel (82% 
moderado, 11% débil y 7% fuerte), respecto a los varones con un nivel (80% 
moderado, 14% fuerte y 6% débil) observándose que las mujeres consideraron que 
los niveles de factores de riesgos relacionales es ligeramente mayor que los 

























Percepción de los adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria, de 
los factores de riesgos de consumo de drogas, según edad. 
  
Edad     
  
15 años 16 años 17 años Totales 
  
fi % fi % fi % fi % 
Débil 0 0% 7 8% 1 3% 8 6% 
Moderado 6 100% 72 82% 24 78% 102 82% 
Fuerte 0 0% 9 10% 6 19% 15 12% 
Totales 6 100% 88 100% 31 100% 125 100% 
 
  
Figura 7. Percepción de los adolescentes del barrio El Porvenir de los factores de 




En la tabla 11 y figura 7, se obtuvo que según la edad, los adolescente de 15 años 
manifestaron niveles  de (100% moderado, 0% débil y 0%fuerte), de 16 años (82% 
moderado, 10% fuerte, 8% débil)  y aquellos de 17 años manifestaron (77% 






























Adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria que consumieron 
alguna vez bebida alcohólica, según sexo, 2017 
  Sexo     
  Femenino Masculino Totales 
  fi % fi % fi % 
Si 42 69% 56 88% 98 78% 
No 19 31% 8 12% 27 22% 
Totales 61 100% 64 100% 125 100% 
 
 
Figura 8. Adolescentes del barrio El Porvenir de La Victoria que consumieron 
alguna vez bebida alcohólica, según sexo, 2017 
 
Interpretación: 
En la tabla 12 y figura 8, los varones consumieron alguna vez bebidas alcohólicas 
en un 88%, mientras que un 12% no consumió alcohol y respecto a las mujeres el 
69% consumió alcohol y el 31% no consumieron bebidas alcohólicas, de los 

























Adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria considerando la 









Menor de 10 años 3 5% 0 0% 3 2%   
  Entre 11 a 15 años 13 20% 2 3% 15 12%   
   De 16 a más 27 42% 11 18% 38 31%   
   No responde 21 33% 48 79% 69 55%   
   Totales 64 100% 61 100% 125 100%    
 
 
Figura 9. Adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria 
considerando la edad del primer consumo de bebida alcohólica, 2017 
 
Interpretación: 
En la tabla 13 y figura 9, se obtuvo según la edad del primer consumo de bebida 
alcohólica, fueron los varones a partir de los 16 años de edad con un 42%, seguido 
de los adolescentes de 11 a 15 años representada por un 20%, en cuanto a las 
mujeres el consumo por primera vez de la bebida alcohólica fue de 16 años a más 
































Adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria que consumieron 
alguna droga, según sexo, 2017 
  Sexo     
  Femenino Masculino Totales 
  fi % fi % fi % 
Si 10 16% 26 41% 36 29% 
No 51 84% 38 59% 89 71% 
Totales 61 100% 64 100% 125 100% 
 
 
Figura 10. Adolescentes del barrio El Porvenir del distrito La Victoria que 
consumieron alguna droga, según sexo, 2017 
 
Interpretación: 
En la tabla 14 y figura 10, los varones manifestaron que un 41% consumió alguna 
droga y el 59% no consumió droga alguna, frente a las mujeres quienes 
manifestaron que el 84% no consumió drogas, frente a un16% que si consumieron 
algún tipo de droga, las circunstancias fueron porque en su mayoría los amigos les 























 Tabla 15 
Adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria que consumieron 








Menor de 10 años 3 5% 0 0% 3 2% 
Entre 11 a 15 años 5 8% 1 2% 6 5% 
De 16 a más 18 28% 9 15% 27 22% 
No responde 38 59% 51 83% 89 71% 
Totales 64 100% 61 100% 125 100% 
   
  
Figura 11. Adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria que 
consumieron alguna droga, considerando la edad, 2017     
 
Interpretación: 
Según la tabla 15 y figura 11, se observa la edad en que tuvieron el primer consumo 
de drogas, de los varones fue 16 años a más representada por 28%, seguido con 
8% entre las edades de 11 a 15 años, mientras que la mayoría de las mujeres, 
consumieron droga de 16 años a más, siendo este un 15%, del total de 























































En esta investigación, el análisis de los resultados obtenidos, se empleó como 
instrumento de recolección de datos el cuestionario y la técnica empleada fue la 
encuesta dirigido a los adolescentes, lo que permitió conocer el problema general 
propuesto, cuales son los factores de riesgos de consumo de drogas en los 
adolescentes del barrio El Porvenir del Distrito de La Victoria 2017,  con el resultado 
se obtuvo que el 82% de adolescentes del barrio El Porvenir, consideró de nivel 
moderado los factores de riesgos de consumo de drogas, el 12% de nivel fuerte y 
solo el 6% lo consideró de nivel débil, en este aspecto los adolescentes 
manifestaron que existe una sociedad en donde existen pequeños 
comercializadores de drogas, por ello alguna vez consumieron estas sustancias,  
los de sexo masculino 41% consumieron droga respecto a las mujeres que 
consumieron en un 16%, con lo que se puede decir que los varones se iniciaron 
antes de los 10 años en el consumo de droga  por otro lado las mujeres iniciaron a 
partir de los 11 años según lo encuestado, es preocupante haber encontrado que 
alrededor del 29% de los adolescente del barrio El Porvenir consumieron  alguna 
vez droga, los adolescente podrían estar experimentando daños en su salud mental 
y física y un alto riesgo psicosocial como consecuencia del consumo de drogas. 
Por otro lado el riesgo sería mayor entre los que consumen bebida alcohólica (78%) 
alguna vez bebieron alcohol, y según sexo el 88% de varones consumió alguna 
bebida respecto al 69% de mujeres que consumieron alcohol, con lo que también 
se obtuvo que los varones iniciaron antes de los 10 años, en la ingesta de alcohol  
por otro lado las mujeres iniciaron a partir de los 11  años según lo encuestado; es 
preocupante haber encontrado que alrededor del 29% de los adolescente del barrio 
El Porvenir consumieron  drogas, consumo que significa un daño para los 
estudiantes del quinto de secundaria dado que muchas veces pasa eso debido a 
la falta de la presencia paternal, los adolescente están más tiempo con amigos que 
con la familia y probaron por primera vez por medio de una invitación o de querer 
acoplarse al grupo de líderes negativos. Sin embargo, en nuestro medio el campo 
de la investigación en adolescentes y jóvenes involucrados en el abuso y 
dependencia a sustancias ha tenido escaso desarrollo, aun habiéndose confirmado 
la precocidad del inicio en el consumo del alcohol y drogas y la notoria 





Esto afirma que cumple la teoría Navarro (2000) quien define que los 
factores de riesgos en el día a dia, se encuentran expuestas a las personas y, en 
especial a los adolescentes; dependendiendo de la situaciones en las que se han 
desarrollado. En función a esto, algunos de ellos pueden caer en uso de drogas 
ilegales. Coincidiendo con los resultados Gómez, González y González (2014) en 
su investigación titulada: Factores que influyen al consumo de drogas en los 
estudiantes del Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe Quilloac. Cañar, 2014, 
concluyo que los factores que influyeron para el consumo de drogas en los 
estudiantes, son el fácil acceso a las drogas en lugares públicos (fiestas, colegios, 
plazas y otros), problemas familiares, padres y amigos consumidores. Por otro lado 
Calderón y Luzardo (2010) realizaron la investigación titulada: Factores de riesgo 
asociado al uso de drogas en adolescentes, que se desarrolló bajo los parámetros 
de una investigación descriptiva, y que concluyo que el 74,5% de la muestra 
presenta un nivel de riesgo entre medio y alto, lo cual es significativo e indica que 
los factores de riesgo deben ser intervenidos a través de la creación de programas 
de prevención que actúen en beneficio a que se produzca una disminución de estos 
factores de riesgo aumentando los factores protectores.  
 
Respecto al primer objetivo, determinar qué factores de riesgo individuales 
de consumo de drogas presentan los adolescentes del barrio de El Porvenir del 
distrito de La Victoria, 2017, se obtuvo que 93% de adolescentes  de nivel 
moderado, 6% de nivel fuerte y solo el 1% de nivel débil, en muchos casos existe 
falta de valores, ausencia de uno de los padres y es fácil acceder a este sustancia 
por los micro comercializadores de droga, ello recae sobre todo en aquellos que 
existe ausencia de valores y la existencia de familias disfuncionales, esto afirma 
que cumple la teoría Peñafiel (2009) Factores de riesgo individuales, “Hacen 
referencia a las características internas del individuo, a su forma de ser, sentirse y 
comportarse (p. 48). Coincidiendo con los resultados Loor y Tigua (2015) realizó la 
investigación titulada: Factores que influyen en el consumo de sustancias 
psicotrópicas en los adolescentes de 13 a 14 años de edad en la réplica del Colegio 
Vicente Rocafuerte, 2014 - 2015, desarrolló la investigación de enfoque cuantitativa 
de tipo descriptivo transversal y concluyo que los factores socioculturales influyeron 





en el uso de sustancias psicotrópicas el 70% opina que se deben a la búsqueda de 
ser el centro de atención, el 25% opinó que se deben a los problemas de indisciplina 
y el 5% opinó que se debe a la depresión que en momentos presentan por cualquier 
motivo personal.  
 
Respecto al segundo objetivo específico Determinar qué factores de riesgo 
relacionales de consumo de drogas presentan los adolescentes del barrio de El 
Porvenir del distrito de La Victoria, 2017, se obtuvo que el 88% de estudiantes de 
5to de secundaria del barrio El Porvenir, evidenció un nivel moderado en los 
factores de riesgos relacionales, 6% de nivel fuerte y también el 6% lo consideró 
de nivel débil, las manifestaciones de los adolescentes en esta dimensión hicieron 
conocer que la edad no era un obstáculo para conseguir drogas, si no es por ellos, 
hay amigos que invitan hasta que te vuelvas adicto que ya solo buscas, es más 
fácil para los varones conseguir dicha sustancia que para las mujeres,  muchas de 
las familias no tienen valores y la sustancia está expuesta al alcance de los 
adolescentes del barrio de El Porvenir del distrito de La Victoria. Esto afirma que 
cumple la teoría de Peñafiel (2009) los Factores de riesgo relacionales. “Son 
aquellos aspectos relativos al entorno más próximo de la persona, es decir, la 
interacción específica de cada sujeto con la familia, los amigos y el contexto escolar 
y que determinan en cada caso una situación peculiar”. (p. 53). Coincidiendo con 
los resultados de López, Cabezas, Morera, Caicedo (2010) que desarrollaron la 
investigación titulada: Prevención del consumo de sustancias psicoactivas en 
estudiantes adolescentes de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán Municipio 
El Peñol – Nariño, 2010, concluyó que los factores de riesgo para el consumo de 
droga el entorno familiar y las relaciones sociales, estableciéndose una propuesta 
formativa orientada a disminuir el consumo de este tipo de sustancias. De mismo 
modo Barragán (2010) realizó la investigación titulada: Factores de riesgo que 
consideran los escolares inciden en el consumo de drogas ilícitas en adolescentes, 
los resultados obtenidos evidenciaron que los factores de las disfuncionalidades 
familiares y uso del tiempo libre son los que más influyen en el inicio temprano del 
consumo de sustancias ilícitas con un 27%, seguido de factores de presión de 
grupos de amigos con un 26% y por último de los factores de la autoafirmación 





El estudio estableció que el 29% de los adolescentes consumieron droga, 
provenían de familias donde uno o más de sus miembros tenían antecedentes de 
consumo de estas sustancias. Estos resultados confirman la necesidad de 
intensificar el campo de la investigación dedicado a la familia de los jóvenes 
involucrados en el uso de drogas, donde se promueva la participación activa de los 
padres de familia o familiares cercanos en las fases de prevención, consejería y de 
tratamiento, buscando atraerlos respondiendo a sus expectativas y adecuándose a 
sus condiciones reales para que asuman el proceso de ayuda como propia. De aquí 
que disponer de un mayor conocimiento sobre las familias con adolescentes y 
jóvenes constituya un requisito imprescindible para planificar nuevas acciones 
preventivas de calidad que permitan sortear los obstáculos que hacen del ámbito 
familiar un escenario difícilmente accesible. Además, sólo partiendo de este tipo de 
investigaciones podremos repensar seriamente las estrategias de prevención y 
tratamiento que estamos aplicando con las familias. 
 
 Finalmente se considera importante los hallazgos desde el aspecto de la 
justificación práctica, porque se pudo contrastar con datos estadísticos el problema 
observado y desde allí el aporte para los diversas autoridades de la municipalidad 
del Distrito de La Victoria, comisarias, parroquias, directores de colegios entre otros 
que tienen poder de gestión en proponer y realizar campañas contra las causas 
que ocasionan el consumo de drogas, sensibilizar, crear talleres de participación 
de adolescentes y promover el deporte como una gran alternativa muy buena para 
la salud y el bienestar de los adolescentes, y por otro lado la justificación teórica 
servirá a futuros investigadores como fuente de revisión literaria relacionadas a los 




































Primera   
Los resultados obtenidos en la tabla 5 y figura 1, el 82%, los adolescentes del barrio 
El Porvenir del Distrito de La Victoria consideraron que existía un nivel moderado 
en los factores de riesgos de consumo de drogas, el 12% de nivel fuerte y el 6% 
nivel débil, es decir, el Distrito es vulnerable para los adolescentes con ausencia 
de valores y padres disfuncionales, tienen fácil acceso, ya que existen micro 
comercializadores de diversas drogas. Asimismo, según la percepción de los 
varones adolescentes  manifestaron un nivel (84% moderado, 11% fuerte y 5% 
débil) respecto a las mujeres (79% moderado, 13% fuerte y 8% débil) según los 
resultados obtenidos en la tabla 8 y figura 4; del mismo modo el 88% de varones 
manifestaron haber consumido alguna vez bebida alcohólica frente al 69% de 
mujeres que consumió alguna vez bebida alcohólica, tal como se aprecia en la tabla 
12 y figura 8; de igual forma respecto a las drogas el 41% de varones manifestó 
que alguna vez consumió droga respecto a las mujeres en un 16% que también 
consumieron tal como se muestra en la tabla 14 y figura 10; todo ello fue porque 
los amigos les invitaron o mediantes juegos de apuestas entre otros quisieron 
experimentar,  pero que actualmente ya no lo hacen, precisaron. 
  
Segunda  
Los adolescentes del barrio El Porvenir, del Distrito de La Victoria 2017, 
consideraron 93% de nivel moderado a los factores de riesgos individuales de 
consumo de drogas, 6% de nivel fuerte y 1% lo consideró débil, tal como se aprecia 
en la tabla 6 y figura 2, es decir, que los adolescentes pueden adquirir y consumir 
dichas sustancias fácilmente por la existencia de micro comercializadores, la 
ausencia de valores y la existencia de familias disfuncionales.   
Asimismo, según la percepción de los varones adolescentes manifestaron un nivel 
(93% moderado, 5% débil y 2% fuerte) respecto a las mujeres (92% moderado, 8% 
débil y 0% fuerte) según los resultados obtenidos en la tabla 9 y figura 5, se puede 
observar que los varones consideran el nivel moderado de los factores de riesgos 
individuales de consumo de drogas, levemente mayor al de las mujeres (93% 







Los adolescentes del barrio El Porvenir, del Distrito de La Victoria, 2017, 
consideraron 88% de nivel moderado de factores de riesgos relacionales de 
consumo de droga, 6% lo considero de nivel fuerte y también 6% de nivel débil, tal 
como se muestra en los resultados de la tabla 7 y figura 3, en este caso los 
adolescentes dieron a conocer que la edad no era un obstáculo para conseguir 
drogas, que existen amigos que les invitan constantemente, que sus familias en la 
gran mayoría de los casos no tienen valores y finalmente es más fácil para los 
varones conseguir drogas que para las mujeres. 
Asimismo, según la percepción de los varones adolescentes manifestaron un nivel 
(80% moderado, 14% fuerte y 6% débil) respecto a las mujeres (82% moderado, 
11% débil y 7% fuerte) según los resultados obtenidos en la tabla 10 y figura 6, en 
estos resultados se puede observar que las adolescentes mujeres consideraron 
que el nivel moderado de factores de riesgo relacionales son ligeramente ((mayor 
que los varones adolescentes (82% moderado de mujeres frente al 80% de nivel 











































Se sugiere a las autoridades de la Municipalidad de La Victoria que tienen poder 
de decisión, realizar estudios similares en estudiantes de otros grados de nivel 
secundaria y en diversos colegios del distrito La Victoria con la finalidad de 
determinar un panorama más amplio de los factores de riesgo de consumo de 
droga en los adolescentes, conocer los hábitos de los mismos y así de esta forma 
poder realizar programas de impacto de concursos juveniles y deportivos con la 
finalidad de involucrarlos y prevenir el consumo de drogas a su vez que se 
fortalecen los valores; así como también programas y/o talleres dirigidos a los 
padres de familia para poder contrarrestar la cantidad de familias disfuncionales e 
involucrarlos cada vez más de manera positiva en el entorno del adolescente.  
 
Segunda  
Se sugiere a las autoridades de las instituciones educativas incrementar la 
educación sanitaria para que de esta forma los adolescentes aprendan más sobre 
su salud y como mejorarla en relación con los efectos definidos que producen estas 
sustancias; asimismo, sugerir a las autoridades policiales de las comisarías, 
aledañas a la zona donde se realiza este estudio, realizar operativos constantes en 
los lugares conocidos donde se encuentran los micro comercializadores de drogas 
para ir erradicando el fácil acceso de estas sustancia en los adolescentes del barrio 
el porvenir del distrito de La Victoria. 
 
     Tercera  
Se sugiere a los autoridades de la Municipalidad de La Victoria como gobierno local, 
que formen alianzas estratégicas y convenios con instituciones educativas, 
parroquias, organismos no gubernamentales, entidades del gobierno central y 
asociaciones civiles, para elaborar proyectos y programas orientados a fortalecer 
las capacidades de personalidad, autoestima, liderazgo, superación personal, etc., 
de los adolescentes desde el 3er año de educación secundaria y así de esta forma 
desde el colegio puedan hacer frente a su entorno más cercano sobre todo en las 





ya sea por los amigos del barrio, por la ausencia de valores en sus familias o por 
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   Moderado  
 Al grupo  A veces = 3 (62-149)  
       
   Casi nunca = 2 Débil     
Factores La escuela 31,32,33,34,35   (50-61)  
De riesgos   Nunca = 1   
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Matriz operacional de la variable y dimensiones 
Variable 1: Factores de riesgo de consumo de drogas 
 
Dimensiones Indicadores Ítem 
Escala y 
valores 





Edad 1,2,3,4,5,6 Ordinal 
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La escuela 31,32,33,34,35,36,37  
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Casi 
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(2) 
Nunca            
(1) 
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 (20-46) 
Moderado 
 (47-73 ) 
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      (74 -100) 
 
 




















































CUESTIONARIO N° 1  
Variable 1: Factores de riesgo 
El presente cuestionario ha sido elaborado con la finalidad de conocer la percepción de los 
adolescentes del distrito de La Victoria, acerca de los factores relacionados con la variable 
factores de riesgo, como parte de la investigación propuesta en torno a los “Factores de 
riesgo de consumo de drogas en adolescentes del barrio de El Porvenir del distrito de La 
Victoria, 2017.”  
 
INSTRUCCIONES 
Se solicita contestar lo más sinceramente posible las preguntas planteadas en el presente 
cuestionario con la finalidad de emitir resultados fidedignos al final de la investigación. 
De los supuestos de las siguientes preguntas marcar con “X” o completar, según su 
opinión. 
 
Edad: _________   Sexo: ___________________ 
1. ¿Ha tomado alguna vez bebidas alcohólicas?     
 a) Si      b) No 
2.- ¿Qué edad tenía la primera vez que consumió alguna bebida alcohólica? 
 a) Menor de 10 años, b) entre 10 y 15 años, c) de 16 a más. , c) No responde 
3. ¿Ha consumido alguna vez drogas? 
  a) Si      b) No 
4.- ¿Qué edad tenía la primera vez que consumió la droga? 
a) Menor de 10 años, b) entre 10 y 15 años, c) de 16 a más. , c) No responde 
  Calificación: 
1: Nunca 2: Casi nunca 3: Algunas veces 4: Casi siempre 5: Siempre 
__________________________________________________________________________________ 
N° 
Preguntas en relación a la dimensión: Factores de riesgo 
individuales 
N CN AV CS S 
1 2 3 4 5 
1 
¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir alcohol en las 
tiendas? 
     
2 
¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir marihuana en tu 
distrito? 
     
3 ¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir PBC en tu distrito?      
4 
¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir inhalantes en tu 
distrito? 
     
5 
¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir éxtasis en tu 
distrito? 
     
6 
¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir otros tipos de drogas 
en tu distrito? 
     
7 
¿Crees que por ser varón es más fácil tener acceso a las drogas en tu 
distrito?  
     
8 
¿Crees que por ser mujer es más fácil tener acceso a las drogas en tu 
distrito? 
     
9 
¿Crees que el género sexual influye en la posibilidad de acceder a las drogas 
en tu distrito? 
     
10 ¿Alguna vez te has sentido tentado de probar algún tipo de droga?      






¿La convicción en tus valores te ha permitido mantenerte ajeno al consumo 
de drogas? 
     
13 
¿Crees que la ausencia de valores te hizo caer en la tentación de probar 
algún tipo de droga? 
     
14 
¿Piensas que la ausencia de un soporte de fe te hizo caer en la tentación 
de probar algún tipo de droga? 
     
15 
¿Piensas que en tu distrito existe mucha exposición para el consumo de 
drogas? 
     
16 ¿Visitas centros nocturnos donde se venden o consumen drogas?      
17 ¿Existe algún tipo de control para evitar la venta de drogas en tu distrito?      
18 ¿Tus amigos beben con frecuencia?      
19 ¿Te sientes contento con tu forma de ser?      
20 
¿Crees que tu manera de ser te ayuda a establecer relaciones con los 
amigos? 
     
21 ¿Crees en ti mismo y en lo que puedes hacer?      
22 ¿Te sientes valorado por los demás?      
23 
¿Te siente capaz de rechazar las propuestas que te realicen para consumir 
drogas? 
     
24 ¿Sientes necesidad de probar algún tipo de drogas?      
25 
¿Crees que en tu distrito las personas consumen drogas sin mayor 
problema? 
     
26 
¿Es fácil que los comercializadores se te acerquen para ofrecer algún tipo 
de droga? 
     
27 ¿Existen mucha demanda de drogas en tu distrito?      
28 ¿Son conocidos los puntos donde venden droga en tu distrito?      
29 
¿Has consumido drogas porque te sentías presionado por tu grupo de 
amigos? 
     
30 ¿Te sientes desplazado si tus amigos consumen drogas y tú no?      
N° Preguntas en relación a la dimensión: Factores de riesgo relacionales 
N CN AV CS S 
1 2 3 4 5 
31 ¿En tu colegio venden algún tipo de droga?      
32 ¿Faltas a tus clases sin el permiso de tus padres?      
33 ¿Los compañeros de clases consumen algún tipo de droga?      
34 
¿Alguna vez te han encontrado consumiendo algún tipo de droga en el 
colegio? 
     
35 ¿Existe algún control para evitar el consumo de drogas en tu colegio?      
36 
¿Crees que las acciones que se realizan en colegio para erradicar el 
consumo de drogas son suficientes? 
     
37 
¿Los amigos del colegio alguna vez te han invitado a consumir algún tipo 
de droga? 
     
38 ¿Tus amigos del barrio consumen algún tipo de droga?      
39 ¿Tus amigos consumen alcohol de forma continua?      
40 ¿Tus amigos del barrio consumen marihuana en tu distrito?      
41 ¿Tus amigos del barrio consumen PBC?      
42 ¿Tus amigos del barrio consumen inhalantes?      
43 ¿Tus amigos del barrio consumen éxtasis?      
44 ¿Tus amigos del barrio consumen algún otro tipo de droga?      
45 ¿Los amigos del barrio te incitan a consumir algún tipo de droga?      
46 ¿En tu familia es normal que beban continuamente?      
47 ¿En tu familia se consume algún tipo de droga?      
48 
¿Existe algún tipo de control en tu familia para que no se consuman 
drogas? 
     
49 ¿Conversas con tus padres respecto al uso de algún tipo de drogas?      
50 
¿En tu familia te han orientado sobre los perjuicios que causa el uso de 
drogas? 





        FICHA DE CONSENTIMIENTO DEL APODERADO DEL ALUMNO 
 
Señor Apoderado…………………………………………………………………………., 
identificad con DNI Nº……………………………………………………………………. 
del alumno…………………………………………………………………………………., 
del 5to año de secundaria del colegio …………………………………… 
…….………………………………………………………………………………………… 
 
Por medio del presente le solicitamos a usted nos brinde el consentimiento del 
alumno en mención para que pueda participar de una encuesta del proyecto de 
tesis de Maestría en Gestión Pública que lleva como título “Factores de riesgo de 
consumo de drogas en adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La 
Victoria, 2017”, tesis que vengo desarrollando con el objetivo de tener una 
investigación posible de ejecutar en esta zona del distrito de La Victoria en un 
tiempo no muy lejano, así de esta forma contribuir para la prevención del consumo 
de drogas y el bienestar de los adolescente y jóvenes de este gran distrito. 
 




   
                 __________________________ 




            
                                                                     ________________________ 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N° edad sexo P1 P2 P3 P4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T Total
1 16 M n d n d 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 2 2 4 1 2 3 4 4 4 5 5 2 4 3 4 3 1 2 90 1 1 2 1 4 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 3 1 5 4 4 49 139
2 16 M n d n d 2 2 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 3 3 74 3 3 3 1 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 57 131
3 16 M n d n d 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 2 2 4 1 2 3 4 5 4 4 4 2 4 3 4 3 2 2 90 1 2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 1 2 1 4 4 5 47 137
4 16 M n d s c 1 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 5 3 2 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 3 4 96 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 57 153
5 16 M n d n d 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 2 5 2 2 3 5 5 4 4 4 2 4 3 4 3 1 2 93 1 2 3 1 4 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 3 1 2 4 5 49 142
6 15 M n d n d 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 2 5 2 2 3 4 4 4 5 5 2 4 3 4 3 1 2 93 1 2 2 1 4 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 5 5 5 51 144
7 17 H s b s a 2 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 2 4 3 2 4 3 4 3 2 3 4 4 4 5 1 3 4 94 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 59 153
8 17 H s b s c 1 2 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 2 3 3 95 3 2 3 1 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 56 151
9 17 H s a s b 1 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 1 2 3 4 1 1 1 1 1 3 3 4 2 1 2 75 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 4 4 4 42 117
10 16 M s c n d 2 2 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 2 4 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 5 2 3 3 94 3 3 3 1 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 2 2 57 151
11 16 M n d n d 2 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 4 3 5 3 2 4 3 1 1 1 1 1 4 4 4 1 3 3 3 73 1 1 1 1 1 3 3 4 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 2 3 38 111
12 17 H s c s c 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 4 4 1 1 1 1 1 3 4 2 1 2 65 1 1 2 1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 1 32 97
13 17 M n d s c 2 2 3 3 2 2 4 1 4 4 3 2 4 1 5 2 2 5 2 4 3 1 3 4 5 4 4 1 2 4 88 2 1 2 1 3 2 1 2 1 5 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 47 135
14 16 M n d n d 2 2 3 3 2 2 4 2 4 5 3 3 4 3 4 4 3 4 3 2 3 2 2 3 4 3 5 3 3 4 94 3 3 3 2 2 3 1 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 55 149
15 17 H s b s a 1 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 1 3 4 93 3 3 3 1 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 58 151
16 17 H s a s c 1 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 5 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 5 1 3 4 94 3 3 3 2 2 2 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 2 2 2 3 56 150
17 17 H s c s c 2 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 3 4 96 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 57 153
18 17 M n d n d 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 2 2 5 1 2 3 3 4 5 5 5 1 4 3 4 3 1 1 91 1 1 2 1 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 1 4 4 4 47 138
19 16 M n d n d 2 2 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 4 4 4 5 4 3 4 100 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 4 3 2 2 2 59 159
20 16 M s c n d 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 2 5 2 2 3 4 5 5 5 5 2 4 3 4 2 1 1 94 1 1 2 1 4 3 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 1 4 4 4 47 141
21 17 H s a s b 2 2 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3 4 2 5 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 5 5 1 3 3 96 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 58 154
22 16 H n d s c 2 2 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 3 5 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 4 97 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 59 156
23 15 H n d n d 1 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 5 4 3 3 95 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 56 151
24 16 H n d s b 1 2 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 1 3 3 91 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 60 151
25 17 M n d s c 2 2 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 4 3 5 3 2 4 3 1 1 1 1 1 4 4 4 1 3 3 72 3 1 1 1 1 1 3 3 4 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 2 38 110
26 16 H n d s c 1 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 4 93 3 3 3 1 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 56 149
27 16 M n d n d 1 2 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 2 5 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 5 2 3 3 93 3 3 3 1 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 58 151
28 17 M n d n d 1 2 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 2 5 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 1 3 4 94 3 3 3 4 2 2 3 3 4 4 3 3 2 4 3 4 3 2 2 3 60 154
29 16 M n d n d 1 2 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 2 5 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 3 3 96 3 3 3 1 2 2 3 3 4 4 3 3 2 4 3 4 3 2 2 3 57 153
30 17 M s b s c 1 2 1 1 2 2 2 2 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 3 4 99 3 3 3 4 3 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 5 5 77 176
31 16 H n d s b 2 2 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 2 5 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 5 2 3 4 95 3 3 3 1 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 58 153
32 16 M n d n d 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 4 5 4 3 4 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 22 83
33 15 M n d n d 1 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 2 4 3 4 3 3 3 4 4 4 5 3 3 3 94 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 58 152
34 16 M n d n d 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 2 2 4 1 2 3 4 4 4 5 5 2 4 3 4 3 1 2 90 1 1 2 1 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 4 4 4 44 134
35 16 H n d n d 1 2 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 2 5 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 5 4 3 4 96 3 3 3 1 2 2 3 3 4 4 3 3 2 4 3 4 2 2 2 3 56 152
36 16 M n d n d 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 2 2 4 1 2 3 4 4 5 4 5 2 4 3 4 3 1 2 91 1 1 2 1 4 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 3 1 4 4 4 48 139
37 16 H n d s c 1 2 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 4 2 5 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 5 2 3 4 93 3 3 3 1 2 2 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 55 148
38 16 M n d n d 2 3 3 3 3 3 4 1 1 1 1 1 2 2 4 1 2 3 4 4 4 4 5 2 4 3 4 3 1 2 80 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 2 3 1 4 4 4 37 117
39 16 M n d n d 1 2 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 2 5 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 2 3 4 94 3 3 3 1 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 56 150
40 16 H n d s a 1 2 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 4 2 5 3 2 4 3 4 3 2 3 4 4 4 5 2 3 4 94 3 3 3 1 2 2 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 55 149
41 16 M n d n d 1 2 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 4 4 4 5 4 3 5 98 3 3 3 1 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 2 2 58 156
42 16 M n d n d 1 2 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 2 5 3 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 97 3 3 3 1 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 56 153
43 17 M n d n d 1 2 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 2 5 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 93 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 57 150
44 16 M n d s c 2 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 5 1 3 3 95 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 4 3 2 2 2 3 58 153
45 16 M n d n d 2 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 1 4 3 2 4 3 4 3 2 3 4 4 4 5 4 3 4 96 3 3 3 1 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 55 151
46 16 M n d n d 2 3 3 3 3 3 4 1 1 1 1 1 3 2 4 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 3 4 3 1 2 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 4 4 4 34 100
47 16 H n d s c 2 2 2 3 3 3 4 2 3 2 4 4 2 2 5 2 2 3 4 4 5 5 5 2 4 3 4 2 1 2 91 1 1 2 1 4 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 3 1 4 4 4 48 139
48 16 H n d s c 2 2 3 3 3 3 4 2 3 2 4 4 3 2 4 2 2 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 2 1 2 89 1 1 2 1 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 5 5 5 49 138
49 16 H n d n d 1 2 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 96 3 3 3 1 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 59 155
50 16 H n d n d 2 2 3 2 3 3 5 2 4 5 2 3 4 1 4 2 1 5 3 2 2 3 3 4 5 4 5 5 3 5 97 4 3 2 2 2 3 3 2 4 5 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 59 156
51 16 M n d n d 1 2 3 3 2 2 5 2 4 4 3 3 4 1 5 4 3 5 3 3 2 1 2 3 5 4 4 3 2 4 92 3 2 3 3 2 2 3 3 4 5 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 59 151
52 16 H n d s c 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 5 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 1 2 2 92 1 1 3 1 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 1 5 4 5 54 146
53 16 H n d n d 2 2 2 2 3 3 4 2 4 5 3 2 4 2 4 3 2 4 3 3 3 2 3 4 5 4 4 5 3 5 97 3 2 3 2 2 1 3 4 5 4 3 3 2 4 3 2 3 3 2 2 56 153
54 16 H n d n d 1 2 3 3 3 2 4 3 1 1 1 1 1 3 4 3 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 60 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 4 3 3 3 3 2 3 39 99
55 16 H n d s c 1 2 3 3 3 2 5 3 4 4 3 3 5 2 4 3 2 4 3 2 3 2 3 4 4 4 4 2 3 4 94 2 3 3 1 2 3 3 3 4 5 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 58 152
56 16 M n d n d 1 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 4 1 2 3 4 3 4 4 4 2 4 2 4 3 1 1 85 1 1 2 1 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 4 4 4 48 133
57 16 H n d n d 1 2 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 3 3 98 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 58 156
58 17 H n d s c 1 2 3 3 3 2 4 3 4 1 1 1 1 1 5 3 3 4 3 1 1 1 1 1 4 4 4 1 3 4 73 3 1 2 1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 1 34 107
59 16 H n d n d 2 2 3 1 2 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 104 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 88 192
60 17 H n d s c 1 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 2 5 3 2 4 3 4 3 3 3 4 4 4 5 2 3 3 94 3 3 3 1 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 57 151
61 16 H n d n d 1 2 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 5 4 3 3 98 3 3 3 1 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 56 154
62 17 H n d s c 2 2 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 1 3 3 94 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 56 150
63 16 H n d n d 1 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 5 3 2 4 3 4 3 3 3 4 4 4 5 4 3 4 98 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 58 156
64 17 M n d n d 2 2 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 2 5 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 2 3 4 94 3 3 3 1 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 57 151
65 16 H n d n d 1 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 4 4 4 5 4 3 3 96 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 4 3 2 2 3 59 155
66 16 H n d s c 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 1 1 1 1 1 4 4 4 1 3 4 83 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 29 112
67 16 H n d n d 1 2 3 3 3 2 4 3 1 1 1 1 1 3 4 3 3 4 1 1 1 1 1 3 4 4 5 4 3 3 74 3 3 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 3 4 3 2 2 2 39 113
68 16 H n d n d 1 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 2 3 4 4 4 5 4 3 4 96 3 3 3 1 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 57 153
69 17 M n d s c 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 2 4 1 2 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 1 1 1 86 1 1 1 1 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 5 5 5 47 133





















N° edad sexo P1 P2 P3 P4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T Total
70 16 H n d n d 1 2 3 3 3 2 4 2 4 4 3 2 4 2 5 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 5 4 3 4 95 3 3 3 1 2 2 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 56 151
71 16 H n d s b 2 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 1 3 3 91 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 60 151
72 16 H n d n d 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 3 3 4 5 5 2 2 5 4 2 3 2 3 4 3 5 5 4 3 3 86 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 1 5 3 4 54 140
73 16 M n d n d 1 2 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 94 3 3 3 1 2 2 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 56 150
74 16 H n d n d 1 2 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 2 5 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 5 4 3 4 96 3 3 3 1 2 2 3 3 4 4 4 4 2 4 3 4 3 2 2 3 59 155
75 16 H n d n d 1 2 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 96 3 3 3 1 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 55 151
76 16 M n d n d 1 2 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 2 5 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 1 3 4 93 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 58 151
77 17 M n d n d 1 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 5 2 3 3 94 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 58 152
78 16 M n d n d 2 3 2 3 3 3 4 2 3 2 4 4 2 2 5 2 2 3 4 5 4 4 5 1 4 2 4 3 1 1 89 1 1 2 1 4 3 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 5 4 4 48 137
79 16 M n d n d 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 2 5 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 5 4 3 4 96 3 3 3 1 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 59 155
80 17 M n d n d 2 2 3 3 3 3 4 2 3 2 4 4 2 2 4 1 3 3 4 3 4 4 4 2 4 3 4 2 1 2 87 1 1 2 1 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 4 4 4 49 136
81 17 M n d n d 1 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 1 2 1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 61 1 2 1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 1 5 36 97
82 16 H n d s c 2 2 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 3 3 4 95 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 60 155
83 16 H n d n d 1 2 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 2 5 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 3 4 98 3 3 3 1 2 2 2 2 4 4 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 54 152
84 16 H n d n d 1 2 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 5 4 3 4 95 3 3 3 1 2 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 57 152
85 16 M n d n d 1 2 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 2 5 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 94 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 58 152
86 16 H n d s c 1 2 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 2 5 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 5 2 3 4 97 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 2 4 3 4 3 2 2 3 59 156
87 16 H n d s c 1 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 5 2 3 3 93 3 3 3 1 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 57 150
88 16 M n d n d 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 2 5 2 2 3 4 5 4 5 4 2 4 3 4 3 1 2 93 1 1 2 1 4 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 1 5 4 4 51 144
89 16 H n d n d 1 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 5 4 3 4 96 3 3 3 1 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 57 153
90 17 M n d n d 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 1 1 104 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 1 3 4 4 82 186
91 16 M n d n d 1 2 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 2 5 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 94 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 59 153
92 17 M n d n d 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 2 4 2 2 3 4 4 4 4 5 2 4 3 4 3 1 1 89 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 5 31 120
93 16 H n d n d 1 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 5 4 3 4 95 3 3 3 1 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 2 2 2 57 152
94 16 M n d n d 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 1 1 104 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 83 187
95 16 M n d n d 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 2 2 4 1 2 3 4 5 5 5 5 2 4 3 4 2 1 1 90 1 1 2 1 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 4 4 4 48 138
96 16 H n d n d 1 2 2 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 5 3 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 5 3 3 3 96 3 3 3 1 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 2 2 2 3 56 152
97 16 M n d n d 1 2 3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 3 2 4 3 1 1 1 1 1 4 4 5 4 3 4 66 3 3 3 1 2 2 1 1 1 1 1 3 3 4 3 3 2 2 2 3 44 110
98 16 M n d n d 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 2 3 5 5 4 4 4 2 4 2 4 3 1 1 90 1 1 3 1 4 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 5 4 5 51 141
99 16 M n d s b 2 3 3 3 3 2 4 3 2 2 2 2 1 2 2 3 1 4 3 1 1 1 1 1 2 2 5 3 3 3 70 3 3 1 1 1 1 1 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 47 117
100 16 M n d n d 1 2 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 2 5 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 5 2 3 4 94 3 3 3 1 2 2 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 56 150
101 17 M n d s c 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 2 2 3 4 4 4 5 5 2 4 3 4 2 1 2 89 1 2 2 1 4 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 1 4 4 5 49 138
102 16 H n d n d 1 2 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 2 5 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 5 4 3 4 94 3 3 3 1 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 58 152
103 16 H n d n d 1 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 2 5 3 2 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 96 3 3 3 1 2 2 3 3 4 4 3 2 2 4 3 4 2 2 2 3 55 151
104 16 M n d n d 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 1 2 105 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 1 4 4 4 83 188
105 16 H n d n d 1 2 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 4 2 4 3 2 4 3 4 3 3 3 4 4 4 5 3 2 2 91 3 3 3 1 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 2 2 2 2 56 147
106 16 H n d n d 1 2 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 97 3 3 3 1 2 2 3 3 4 4 3 3 2 4 3 4 3 2 2 3 57 154
107 17 M n d n d 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 5 2 2 3 4 4 5 5 5 2 4 3 4 2 1 2 90 3 3 3 1 4 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 1 4 4 4 54 144
108 17 H n d n d 2 2 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 5 3 3 3 94 3 3 3 1 3 2 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 56 150
109 16 M n d n d 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 94 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 4 3 2 2 2 48 142
110 17 H n d n d 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 51 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 73
111 16 M n d n d 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 2 2 4 1 2 3 4 4 4 5 5 2 4 3 4 4 1 2 92 1 2 2 1 4 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 1 5 4 5 53 145
112 16 H n d n d 1 2 2 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 93 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 1 4 4 4 83 176
113 16 M n d s c 3 2 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 2 3 4 109 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 77 186
114 16 H n d n d 1 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 1 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 117 3 3 3 1 2 2 1 2 2 2 1 3 3 4 3 4 2 2 2 2 47 164
115 16 H n d n d 1 2 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 109 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 88 197
116 16 H n d n d 1 2 3 3 3 2 4 2 2 1 1 1 1 1 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 5 4 3 4 82 3 3 3 1 2 2 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 55 137
117 16 M n d n d 2 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 5 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 5 1 3 4 95 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 1 3 4 4 82 177
118 16 H n d n d 1 2 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 2 5 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 95 3 3 3 1 2 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 4 2 2 2 3 57 152
119 16 M n d s c 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 1 1 104 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 1 3 4 4 82 186
120 16 M n d n d 1 2 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 2 5 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 95 3 3 3 1 2 2 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 56 151
121 16 H n d n d 1 2 3 3 3 2 4 2 2 2 1 1 1 1 1 3 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 81 3 3 3 1 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 57 138
122 17 H n d n d 1 2 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 2 5 3 2 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 95 3 3 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 42 137
123 16 H n d n d 2 2 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 107 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2 2 79 186
124 17 H n d n d 1 2 3 3 3 2 4 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 80 3 3 3 1 2 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 4 3 2 2 3 58 138
125 17 H n d n d 2 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 2 5 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 5 4 3 4 97 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 57 154
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3. RESUMEN 
El objetivo de la presente investigación describir el nivel de los factores de 
riesgos de consumo de drogas que perciben los adolescentes del barrio del 
Porvenir del distrito La Victoria. Lima 2017; con la finalidad de identificar el nivel de 
riesgo del consumo de droga, dado que diversos entidades locales y nacionales 
buscaban disminuir el consumo de drogas de los adolescente que son el futuro del 
país, adoptando diversos programas de prevención del consumo de drogas y en 
especial en los adolescentes. La investigación se desarrolló bajo el enfoque 
cuantitativo y sustantiva de nivel descriptivo, por lo que se aplicó un diseño no 
experimental de corte transversal y la población de estudio estuvo constituido por 
125 adolescentes seleccionados a través por muestreo no probabilístico y la 
muestra por conveniencia. Los resultados evidenciaron que el 82% de 
adolescentes consideraron un nivel moderado los factores de riesgos de consumo 
de droga, 12% nivel fuerte y 6% nivel débil y según sexo los varones manifestaron 
un nivel de (84% moderado, 11% fuerte y 5% débil) respecto a las mujeres (79% 
moderado, 13% fuerte y 8% débil), por otro lado 78% de los adolescentes 
manifestaron que alguna vez consumieron la bebida alcohólica y 22% no consumió, 
en relación al primer consumo de drogas 41% de varones consumieron droga 
respecto al 16% de las mujeres, todo esto fue porque los amigos le invitaron o 
mediantes juegos de apuestas entre otros de quisieron experimentar,  pero ellos 
manifestaron que ya no consumen dicha sustancia. Finalmente se concluyó que 





La Victoria. Lima 2017, en factores de riesgos individuales, los jóvenes tienen altos 
niveles de accesibilidad a las drogas, por la aprobación social y autoestima, y por 
factores de riesgo relacionales los jóvenes tienen altos riesgos por los amigos. 
 
4. PALABRAS CLAVE 
Factores de riesgos de drogas, riesgos individuales, riesgos relacionales. 
 
5. ABSTRACT 
The objective of the present investigation is to describe the level of risk factors of 
drug consumption perceived by adolescents in the neighborhood of Porvenir in the 
district of La Victoria. Lima 2017; in order to identify the level of risk of drug use, 
given that various local and national entities sought to reduce the drug 
consumption of adolescents who are the future of the country, adopting various 
programs to prevent drug use and especially in the teenagers The research was 
developed under the descriptive level quantitative and substantive approach, so a 
non-experimental cross-sectional design was applied and the study population 
consisted of 125 adolescents selected through non-probabilistic sampling and 
sample for convenience. The results showed that 82% of adolescents considered 
a moderate level of risk factors for drug use, 12% strong level and 6% weak level, 
and according to sex, men showed a level of (84% moderate, 11% strong and 5%). 
% weak) with respect to women (79% moderate, 13% strong and 8% weak), on 
the other hand 78% of adolescents said that they had consumed the alcoholic 
beverage and 22% did not consume, in relation to the first drug consumption 41% 
of men consumed drugs compared to 16% of women, all this was because friends 
invited him or through betting games among others they wanted to experiment, 
but they said they no longer consume that substance. Finally, it was concluded 
that the risk factors of drug use in adolescents of the La Victoria District. Lima 
2017, in individual risk factors, young people have high levels of accessibility to 
drugs, social approval and self-esteem, and risk factors relational young people 







Drug risk factors, individual risks, related risks. 
7. INTRODUCCIÓN 
Los factores de riesgos es todo aquellos factores interpersonales, sociales, 
de influencia ambiental o individual, presente en los ambientes de los 
adolesecentes que se desarrollan y que aumentan la probabilidad de que un 
individuo desarrolle estilos de vida negativos, los factores de riesgos tienen 
componente contextual social y cultural, configuran un estilo de via y un 
componente personal (Yaria, 2005, p.100). El consumo de drogas en la 
adolescencia viene representando en la actualidad un problema social de enorme 
relevancia, teniendo en cuenta, tanto los propios índices de consumo, que para 
ciertas drogas (marihuana, cocaína, etc.) resultan enormemente elevados, como 
por las múltiples consecuencias adversas que trae consigo el consumo de drogas. 
El uso del enfoque de riesgo presupone que en términos de atención de la salud 
se debe tener algo para todos, y más para los de mayor necesidad¸ por ello es 
imprescindible empezar a tomar medidas para la prevención de futuras 
adicciones en los adolescentes y, en este sentido, cabe preguntarnos: ¿por qué 
nuestros jóvenes y adolescentes caen en el abuso o uso de las drogas? ¿Qué 
motivos pueden existir de base, los adolescentes atraviesan por un período crítico, 
de cambios físicos y psicosociales, que los condicionan a diversos riesgos, hasta 
que logran adquirir y desarrollar competencias cognitivas, afectivas y sociales que 
les permiten llegar exitosamente a la adultez. En esta etapa se tiene que lidiar con 
características de rebeldía, egocentrismo, cuestionamientos, inestabilidades, 
inseguridades, necesidad de autonomía de los adolescentes, a quienes también se 
les exigirá, no muy pocas decisiones para su vida futura, como es su proyecto 
personal.  Lo factores de riesgos de consumo de droga en los adolescentes es 
preocupante, para todos los entidades públicas que buscan prevenir, disminuir el 
consumo de drogas en los jóvenes, es importante debido que los factores de 
riesgos en los adolescentes generara propuestas de diversos portafolio de los 
ministerios y gobiernos locales, para medir los factores individuales y relacionales. 
Por tal razón considero que es muy importante el presente trabajo de investigación 





adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria. Lima 2017, esto es 
un aspecto muy importante en la administración pública, porque conoceremos qué 
está sucediendo con los jóvenes del barrio el porvenir, en el sector y de ello se 
podrá establecer las acciones necesarias para que se desarrolle en un entorno que 
permita desplegar acciones más efectivas para reducir el porcentaje de consumo 
de drogas, especialmente en adolescentes, cada vez más expuestos a situaciones 
de riesgo. 
8. METODOLOGÍA 
El diseño empleado fue no experimental porque se realizó sin manipular las 
variables, y de corte transversal dado que se recolecto los datos de un solo 
momento y la muestra estuvo conformado por 125 adolescentes del quinto de 
secundaria de nivel secundaria de los colegio estatales del barrio de El Porvenir del 
distrito de La Victoria, así mismo dada la naturaleza de la investigación y del 
instrumento se utilizó como criterios de inclusión, aquellos colegios que se 
encontraban ubicados en el barrio El Porvenir y estar cursando estudios 5° de 
secundaria. El método del muestreo fue no probabilístico, llamadas muestras 
dirigidas, cuya finalidad no es la generalización en términos de probabilidad. La 
técnica utilizado fue la encuesta y el instrumento fue un cuestionario de factores de 
riesgo con 50 ítems, el instrumento fue validado por juicio de expertos y se realizó 
una prueba piloto para la verificación de la confiablidad del instrumento de medición 
a través del coeficiente Alfa de Cronbach resultando aceptable el Factores de 
riesgo 0,879,  por lo se considera que los instrumentos son altamente confiables y 
procede su aplicación  a toda la muestra, el procedimiento para la recolección de 
datos seguirá los siguientes pasos: se inició aplicar los instrumentos, siguiendo las 
indicaciones establecida en las respectivas fichas técnicas. Posteriormente, con los 
datos obtenidos se elaborará la matriz de datos, se transformarán los valores según 
las escalas establecidas y se procedió el análisis de datos se procesó la 
información al programa Excel para elaboración descriptiva de las características y 
la elaboración de tablas de frecuencia de la aplicación de los instrumentos 







Finalmente se concluyó que los factores de riesgos de consumo de droga de los 
adolescentes del barrio El Porvenir, del Distrito de La Victoria. Lima 2017, el 82% 
lo considero un nivel moderado, el 12% de nivel fuerte y 6% lo consideró de nivel 
débil. 
Respecto a la dimensión factores de riesgos individuales de consumo de droga en 
adolescentes del barrio El Porvenir del Distrito La Victoria. Lima 2017, se obtuvo 
que el 93% de los adolescentes del barrio El Porvenir, del Distrito de La Victoria 
consideraron un nivel moderado de factores de riesgos individuales, 6% de nivel 
fuerte y 1% lo considero débil. 
Respecto a la dimensión de factores de riesgos relacionales de consumo de droga 
en adolescentes del barrio El Porvenir del Distrito La Victoria. Lima 2017, el 88% 
de los adolescentes consideraron de nivel moderado, 6% lo considero de nivel débil 
y 6% de nivel fuerte. 
Según sexo respecto a la percepción de los niveles de riesgo, se obtuvo que los 
varones manifestaron un nivel de (84% moderado, 11% fuerte y 5% débil) y las 
mujeres con un nivel (79% moderado, 13% fuerte y 8% débil) oobservándose que 
las mujeres consideraban que los niveles de riesgos de consumo de drogas es 
ligeramente mayor que los varones (13% los considera nivel de riesgos fuerte frente 
a un 11% de varones). 
Los adolescentes del barrio El Porvenir de La Victoria que consumieron alguna vez 
bebida alcohólica, según sexo, 2017,  el 88% de varones consumió alcohol 
mientras que un 12% no consumió alcohol, y respecto a las mujeres el 69% 
consumió alcohol y 31% no consumieron bebida alcohólica, los adolescentes del 
barrio El Porvenir del Distrito de La Victoria. 
Los adolescentes del barrio El Porvenir del distrito La Victoria que consumieron 
alguna droga, según sexo, 2017, el 41% de varones consumió drogas y 59% no 
consumió droga, frente a las mujeres 84% no consumió drogas frente a 16% que 
consumieron, las circunstancias fueron porque los amigos lo invitaron, a los 






En este investigación los resultados obtenidos, respecto al problema general 
propuesto, ¿cuáles son los factores de riesgos de consumo de droga en los 
adolescentes del Distrito La Victoria 2017?,  se obtuvo que el 82% de adolescentes 
del barrio El Porvenir, considero de nivel moderado los factores de riesgos de 
consumo de drogas, 12% de nivel fuerte y solo el 6% lo considero de nivel débil, 
en este aspecto los adolescentes manifestaron que existe una sociedad en donde 
existen pequeños comercializadores de drogas, por ello alguna vez consumieron 
esta sustancia.  
Esto afirma que cumple la teoría  Navarro (2000) quien define que los 
factores de riesgos en el día a dia, se encuentran expuestas a las personas y, en 
especial a los adolescentes; dependendiendo de la situaciones en las que se han 
desarrollado. Coincidiendo con los resultados Gómez, González y González (2014) 
en su investigación titulada: Factores que influyen al consumo de drogas en los 
estudiantes del Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe Quilloac. Cañar, 2014, 
concluyo que los factores que influyeron para el consumo de drogas en los 
estudiantes, son el fácil acceso a las drogas en lugares públicos problemas 
familiares, padres y amigos consumidores. Por otro lado Calderón y Luzardo (2010) 
realizaron la investigación titulada: Factores de riesgo asociado al uso de drogas 
en adolescentes, que desarrolló bajo los parámetros de una investigación 
descriptiva, y que concluyo que el 74,5% de la muestra presenta un nivel de riesgo 
entre medio y alto, lo cual es significativo e indica que los factores de riesgo deben 
ser intervenidos a través de la creación de programas de prevención que actúen 
en beneficio a que se produzca una disminución de estos factores de riesgo 
aumentando los factores protectores.  
Respecto al primer objetivo, determinar qué factores de riesgo individuales 
de consumo de drogas presentan los adolescentes del barrio de El Porvenir del 
distrito de La Victoria. Lima 2017, se obtuvo que 93% de adolescentes de nivel 
moderado, 6% de nivel fuerte y solo el 1% de nivel débil, coincidiendo con los 
resultados Loor y Tigua (2015) realizó la investigación titulada: Factores que 





años de edad en la réplica del Colegio Vicente Rocafuerte, 2014 - 2015, y concluyo 
que los factores socioculturales influyeron en el uso de sustancias psicotrópicas el 
50%, los factores psicológicos que influyen en el uso de sustancias psicotrópicas 
el 70% opina que se deben a la búsqueda de ser el centro de atención, el 25% 
opinó que se deben a los problemas de indisciplina y el 5% opinó que se debe a la 
depresión que en momentos presentan por cualquier motivo personal.  
 
Respecto al segundo objetivo específico determinar que factores de riesgo 
relacionales de consumo de drogas presentan los adolescentes del barrio de El 
Porvenir del distrito de La Victoria. Lima 2017, se obtuvo que el 93% de estudiantes 
de 5to de secundaria del barrio El Porvenir, evidenció un nivel moderado en los 
factores de riesgos relacionales, 6% de nivel fuerte y solo el 1% lo considero de 
nivel débil, las manifestaciones de los adolescentes en esta dimensión hicieron 
conocer que la edad no era un obstáculo para conseguir drogas. Coincidiendo con 
Barragán (2010) realizó la investigación titulada: Factores de riesgo que consideran 
los escolares inciden en el consumo de drogas ilícitas en adolescentes, los 
resultados obtenidos evidenciaron que los factores de las disfuncionalidades 
familiares y uso del tiempo libre son los que más influyen en el inicio temprano del 
consumo de sustancias ilícitas con un 27%, seguido de factores de presión de 
grupos de amigos con un 26% y por último de los factores de la autoafirmación 
sociales con un 20%. 
 
El estudio estableció que el 29% de los adolescentes consumieron droga, 
provenían de familias donde uno o más miembros tenían antecedentes de consumo 
de estas sustancias. Estos resultados confirman la necesidad de intensificar el 
campo de la investigación dedicado a la familia de los jóvenes involucrados en el 
abuso de drogas, donde se promueva la participación activa de los padres de 
familia o familiares cercanos en las fases de prevención, consejería y de 
tratamiento, buscando atraerlos respondiendo a sus expectativas y adecuándose a 
sus condiciones reales para que asuman el proceso de ayuda como propia. De aquí 
que disponer de un mayor conocimiento sobre las familias con adolescentes y 
jóvenes constituya un requisito imprescindible para planificar nuevas acciones 





familiar un escenario difícilmente accesible. Además, sólo partiendo de este tipo de 
investigaciones podremos repensar seriamente las estrategias de prevención y 
tratamiento que estamos aplicando con las familias. 
 Finalmente se considera importante los hallazgos desde el aspecto de la 
justificación práctica, porque se pudo contrastar con datos estadísticos el problema 
observado y desde allí el aporte para los diversas autoridades de la municipalidad 
del Distrito de La Victoria, Parroquias, directores colegios entre otros que tienen 
poder de gestión en proponer campañas de las causas que ocasiona las drogas, 
sensibilizar, crear talleres de participación de adolescentes y promover el deporte 
como otra alternativa que es bueno para la salud y el bienestar de los adolescentes, 
y por otro lado la justificación teórica servirá a futuros investigadores como fuente 
de revisión literaria relacionadas al factores de consumo de droga. 
11. CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos en la variable factores de riesgos de consumo de droga, 
el 82% de los adolescentes del barrio El Porvenir, del Distrito de la Victoria 
consideraron que existe un nivel moderado en los factores de riesgos de consumo 
de droga, el 12% de nivel fuerte y 6% nivel débil, es decir el Distrito es vulnerable 
para los adolescente con ausencia de valores y padres disfuncionales, tiene fácil 
acceso ya que existe micro comercializadores de sustancias alucinógenos. 
Respecto a la dimensión factores de riesgos individuales, los adolescentes del 
barrio El Porvenir, del Distrito de La Victoria. Lima 2017,  el 93% lo consideraron 
de nivel moderado,, 6% de nivel fuerte y 1% lo considero débil, es decir según la 
edad los adolescentes pueden adquirir y consumir dichas sustancias, siempre en 
cuando aquello que tiene ausencia de valores.  
Respecto a los factores de riesgos relacionales de consumo de droga los 
adolescentes del barrio El Porvenir, del Distrito de La Victoria. Lima 2017, 
consideraron 88%  de nivel moderado,  6% lo considero de nivel fuerte y 6% de 
nivel débil, en este caso los adolescente caen en consumo de dicha sustancia por 
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Confiablidad según SPSS 22 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 25 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 25 100,0 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,879 50 
 
 
 
